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otter _ .. o ... ,'lou u4 i4eal. 4 ..... vl~17 oPPO ... to the 14 ••• f Owl" 
aDII of the Chve1l. Ia th1l oOlUlHtl_ .0000ipor CarUja .. , .. 
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tM lit. of.,Ift" wbloh ... 11 vuatona t_ whol ..... aDIl \0 __ .. --
bell.....,. a bell...... at 1 •• , 'tie aU .. lIDlt.l1 ...... tuIde ..... th. Cbrlnlaa 
ylnpo1at 10 tbat he ..,,11 not be .. obatao1. to tM o ........ loa 0' oth.,.,. !hl 
later a.pen I, a ntU OM III 'W1e ... licloul lannotlO1l ot DOD-Chrlnlaa 
oMlcl.... III ... d.r • aobl ... tJd. eDI, It 1. 11M.".., that the proper 
..... ud _tRod. v ..... &ad .... ,.. " Mft the .lrena.taH •• ot t;he t_. 
looln,.. ut4 ,..,1.'. ___ 11',.. 
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ot fIftr1 Ohrl.,lu. ad rtelltl;r... ..... the ••• loa&r)' ww. 1lb .... an 
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.. lot ..... ot th...... the,. ...... o 41tt ... eat 1A MOlal aal relic loa 
kotvoUDCl troa th' Weatenl •• tU .... ~t thq .... i.elated ".. .ther .... 
...... to fora their on .. 1ml'7'" ·Clll ...... • 
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11 ttl. 1.".. •• 1011.. la thl .~h UIl ...... ~ oenWri,. Jd. .. 10DU'1I. 
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Otlt of tU .. al •• lon looatlonl. uabl. 100atlon. haft .. 'be .... 
aooord.l. to the PW"pOI. ot thi •• t1l47_ the ... ar. al'llou whlo1a law DO 
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a 81ner i08 .... '.lln. rhe ~_t of ObJ1.nl .... lle-
~.tM Oh1M .. ';'1. In saa rrano"liOO~ lID ~fieI'"lfUi ... '" b. ... l.. I '5i1iil~t,. Jl.itr'toa, laIKliii_. D.O.. 1 ... , p. 10 • 
1 •• a.) • .l!!!. ottlola1 Oatholto D1 .... ~. (p- i. hae47 aD4 Sou, .. tort. 
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It aq be helpful to .. is tOl"th tho utlrdtlou ot tmae Wblob are 
lIlportut 1n thl. ,W7. 
Chill ... oh114,..111 III thle ,tudy tho wori.. "Ohlu,. Ohil.,..." nf. 
to all tho .......... ot (JAiIlN. s-t~ 1aelacU.ac ttl ......... ot alxecl 
...... 1&1 .... l"1 .... 'fbwI all eM ........ 1 .. ohll4r1ta aatl ,. .......... 814 •• '
Cld .... oh114m .... luIudM • 
•• 11e" lA1w_tlOli. tht. ,.., .... 't. tiM 1»a,10 18 ...... 101& lit ... 
O&tho110 ... 11&1_ •• ne. oal1_ oa.tMhl_ 01" ...... tlHl l.aatr'Uotloa. 
Chlu,. o...011~ __ , ... la..,'.,.' ... _.... ' rue r.t.,., to tlte • .-..,11 __ t ..... 
by the author1" of the OAva. tor "- purpo" ot 0011. .... 1_ to ea.'.1'.1_. 
It -7 OJ" _, _is be • _tloaal ,.,.10. 
CIda .... 1,.loa Sohool.. All tho .. 'Mool, at the .1...-., 1 ... 1 
• 
• null ... tor 'tM purpon ot riue&tlon ot Chill ... oMUra. la ttll. -'-'7. 
boIrnw. w .............. eJU7 with taM ... 11c1ou. la .... 'loa ot .... eU4-
..... 
Chlu •• !!!!!!!tf!t Ch1aaUwa. fbi. ,..ter. to tM Htltl __ tot 
0111 ....... "'aata 1D. & partlow ....... \1_ .t 'the ol,y_ 
Ia the 11m ohaPMJ" the h1.tol"l ... 1 .ttona .......... pr .... , .It.tl_ 
ot the .. ad.d ... bool ............ 1 ............. bort lnvoc1uotloa at the hl.tor'. 
of CMu,. lNlvuu to 0 ..... r.a4 Val .. Sta... la tau. tllltJ. ebaptor the 
",lilt .f th. t1"18&' ..,.. 1.''"'to4. a tew e0&01ua1_. aN 4 ..... ul ,,~ ... 
~islO1U1 .... sn4 .. 
CIAPTU XI 
IUStoRICAL RITJt08PECT AID tIl! PRiSlJIT SITUA.TIOn OF m 
CHIIIIB CATHOLIC JilI88IO' SOIiOOl8 
I_ .... iapctnan t. tho •• who .,.. -ca,M 1. aponello work 
&aOa&. the ChiM .. ,. uad..r .... u 01..,.1, &a ,...lbl. how tHa. peopl. a .. 
it ta.!!! w11m .. ,Oft ...... DIS with other vnp. aJlCl ... , th.ir ,..ll,l_ 
b.ll.t. &D4 oultwa.l llftl. an. ..t .... tM h1a.r1 .. 1 ... tro.,..t .f tM 
al •• loa I.oola, a then ".. ... _t108 ot the hi.,01'7 &lid ____ .... ., 
Cbi .... '-111"&_1 .. w CuM& .... th. VDlW a._a will help Wwar4 • 'bet ... 
..... tand1Dc or tba baokp'O\U'Ml ... hl tw"al le .... l oE the ChiMn 1aa1crut •• 
tlM 41aooYerl ot 1014 ha4 a lot to •• with Ch1.ue_ t.aipo&tloa te 
tbttUaI.W 8 __ •• .tor. the 41.ocmtl7 of ,014 s..&.1M8 1a C&llteJ'lda, theI' • 
.... 11."-'t.ll.r no Otw:a. .. I.a ~a lJDlted a __ •• It I.. I.D ..... UIll •. D" 
that the .... r 014 Go14 ~1 ... ciy.:m. te -. 01'\7 of 8aa fruo' •• 'b7 
t.bI Ohl ... . 
a .. _taU.tlo. of laatcratloa toll •• "To tlrn ~ t1Ja4 •• 
Mda'1Ia 1"', aD4 iIH ..".,. ot Chi... 1_Y11l& to aea.roh tor 11d""e la 
OaUtonla. UI Sa lNS ••• n •• to I. n. 1. 1811. u4 18.fM la 1 •• , .... la 
tha __ , ,ear. &_ 1 ... to 1868 thl total. &IT1ftl. of Chi .... lA au 
maol ........ 108.'71, of __ 1a tbe ... ,..,.. .... , rnvu41Do t_tr 
panat .011.-1 ... t Ohlu •• 1Mlcnnta .er. Oaat .... tra thIt .o~na pan 
............. ---
• 
of CblDa, lIbo ttr., __ •• labo,..,. •• At t1r." tM ChiDe .. we ... _1 .... u.4 
.. ..,.. .. W1tb int.-en ... owl .. it,., .,.. tbaa that. tn." a.a ..... .. 
...... \71 "f_ .... t th. Chi1 War la lS ... tolaw.4 'b7 .. period ot 
.... pid. d • ..,.le)lMllt. &ad .molal _o0urac-- or the taper_,"_ ot ..... ...., 
1u. broup1i a' .... ' tu ..... la Chl ... latpat1oa. h.ld. •• eap.Ciac ill 
aird..llC. Uwyeli.4 au.h ot tae apthltV'Al work Ira Call.tonda. ud bad be_ 
..,1.,.. la ral1., 'Oui1d1Jac (lDOl_lac the OORnrv.otlOll of ,. Oea.tFal Puit1 
Ba11r0a4 (...,1 .... in 18.) ... la nul" .Dterprt. .... ther ..... ill otbw 
..... -. 
Fr. leeS \0 1881 the &mltMll laM!,," .. 'loa tt., ... •• u_al1T be ..... 
teD. them ... aad .. ny til ..... &act 1. Ilflalt .... a H,.f;, the hiche" ....... 
reoortlM to,. -7 oae,.ar. DIM w tu Obtu ... 01_1oa ... t ot 1882 ~. 
CId .... iaatp" .. tl_ •• hip,17 lla1te4. the 1 .. 1.laU_..,. be .. II E •• up ... 
,.11.... 1. The Chi ... labo ....... utW _lV barre4. I. ....,. .. ,.,.. 
1Il"_ oal7 to • .nata oat.e,o"l •• olualtS. ...... ·...,..·"'I1aOtUly --:oM" 
... "Uillat., al.o 1I11ll .... of ,..U,,1_. "'''''., aa4 "-POl"UT .,.1.1 ..... 
Ie rho •• qaaltt)1Dc .......... 1I1.Wa U. .... t.oc of the 1., .... P'U'tM 
(la pruti .. it DO", la1JhMI7) ,. ...... at r •• lc1eD.cN, ... 1t .... to ... "-
,..albl. t. bnBC in ta.i,. w1 'JU an4 tulU .•• _ .... _11& .oadl .. l..... *"111-
..... aM..nata OIl tMe poiat ... 8t ___ .... adaltW OAlJ tor th • 
................... 
I I. I. WUU ..... CAl_. 1' ...... ,!!!!. 'roci .. , (Load_. 1.11) p. Itl. 
r----------------, 
I 
, 
.... u.. ot., the1zt .~a. aDd .,. ~ a1l.oved to ...... ill ,.,D.I,.Uft 
eJIPl..,..... s. Cb1.Deae bon 111 the lIDlMd. Ita'- aeqdred UldW Ita_ 
e1U ... bip, 'b1lt all other Ch1neH .............. 1&v ". .......u..u...' 
lJa lA6 "- dtu.Uoa .. ,..,....... &a aot _ ..... t 9th .r tlat 
.,.... pI'O'dded tw adIId.aai.oD, ~ f4 tbe quet&, of aU_ Ch1ua. vi_ 
ol Aaer10an 0It1ll... .... tb1a, .. ,.... W. B1ga poilltl on ill ft!!nn .. 
_,la .... DOt ~ 00IIPle- J.*'it7 .!Doe Jdaw, .....s. .. ali • 
• ~ ot twb1te' 01t1_ ..,. .. adld.tted noa-qwta, but tIWI richt 18 
.un daded to C!d.Mee.. .......... _ .at adad.' 1t .... a peat, ~
M the raul' of 1'- ps'O'f1aiolla the Cb1.Deae popalat.1oft bU, .. ~ 
ataml, 1DfteuecI' q\d.t. oo~ e1Doe 19h6. Aoooztd1Dc te the UfO .... , 
trbe t.ota1 0h1nee. populaUoD 18 the UdW ata __ U1,629. 
!he ... ~f_ .... t1eIl of .. Obi ..... \be Bri.Uab terri.., of 
~ MIrS.oa, whioh .. oonnt. __ \be DMlldon of o..da, ....... to bae 
lIMa Jr1U8h ~i.. Acat. the ~ of aolc1 .... to ....... tile 
-U_u. bebJlId the .s.pau.ea of 0Id.DeM .t1'OIl oalUorata 1ft l8$8. ... tbe 
ObS ......... tUe4 Sa ftZ'lou ,... ot oaaada, btlt BrlUeb Ooluabta .... to 
be .. lMatS.ora of the .-Jeritr • 
.... Sa ~ Ud'U4 statM, • period of ...... vs..W 1Dd.paUoa led to 
VIe IJIOWth of anU"Ob1 .... aent4Mat and the iatJtoduo\1_ 01 ....... deaS .... 
•••• • ,t -It •• 
.) ... D. ~, -0h1Deae ill Oee1t1ental. Countri_.· _II! .1 .... E!'a1Z1 
(toDdon, 1931). p. ,,,. 
4 Chapter S, not. 12. 
10 
o oheck 1D.Q,.u. !he Oh1nue pop1llation" 4tCcordila, to the laclC10J!d!a 
iUnn1ca (an. CuaacIa) cletendDecl 'bT the ce .. _ ot 1901 vas 17.011l. It 
contal*l to crow" aDd pl'Obabl7 1'l1UIbered be .... titV and a:1xty' tbouaad bT 
925. In that ,-ear farther u.i vatloD ot ChiD.ae vu prohibited" but \he •• 
InaeO' in C&Jwia could at.111 treell' y1stt. their ho_IaDd and return. 
cauda has 1D :reoent tiae (in or about 1947) relaxed aoaewhat. i. 
r .. t.r1oUcma on Oh1Beae i_1araats. At the prea.t. t.1M the DWlber of Cb1ae1. 
1ft Canada 11 unc.1"ta1.n. 
A. St.. KU7' a School in Sa 'ram:1aooS 
1. I1ator.r 
Becau. the hiato17 of the 1I1I11on Ichoola 1.8 Cl01817 conneot.ed 
vlt.h the h1ator.r ot the lI1Ia1omJ" in t.reat.ina tlle lWIt.or)" ot the achoo1l, it 
11 nee .. IUT to atan nth t.be IUatorr ot tbe a1l81oDa. ClircmolOl1oal17, t.M 
Catholic Cbineee aial10a Val DOt. tile t1:ret Chriattaa 1I1881on 111 San INncuco. 
Back 1D usa \he J'1.ret, P:reebJ'Wr1u. Qllll'C1i alrHd7 had started the eftIlplls. 
at,ion to the Cb1ll8ee ot that oiV. III "pm" 18')" AroIIb1abop John AI...., 
cOJllllUl1cated vith Ca:rd.1nal lruooa1 at ao-, aak1q lila to lend .. Ch1aea. 
priest t.o labor &IIODI h1a own race 1a San rranc1sco. ReT. !hoau Clan, a 
JIaIldar1a-epeak1a, Oh1Dese" who had reoent.lT be_ orda1aed b7 Pope P:luI II at 
tile College ot Propaganda P1dII 1a 10M, ... lent to oan:r OD this work. Oil 
--_ ............ _--... -
S !he 1ntoraaUon 18 cb.1etl7 based on S18ter John BTanplistts 
.... ter'_ thesis. -!he J)eTe1opaeQt of the Cbrietian ael1&lon .tao", the ChiDea. 
People 111 San lrano1lco, - Catholic 1'hl1ve:rsity ot A.aerica, 19lUt. 
11 
JW'M 10, laM. ,.tIl.,. Cla ....... ot tlle Bo17 'ud17 O_", •• tloa ot .ple" 
Ital)", ..... 1 .... lt18 haulth' til the AroWl_~,"ot So haDol .... ' 'atHl' 
was ••• l~ •• .. ••• I.taDt a~ 8~. Pranol. A •• l.l Cburob. 811 Coluabue A"au. 
and troa th.r ..... to ... " aaoac tlut Chla .... :';'1e1: to tU 1Ul"JII"1 .. ot the co04 
tath ... , he •• fa ... with •• 1aac-ce dltf10ult7. ·7ath .. 1.1t ... hi .... 
popularl)" 0&1104, .,.. "D4aria, tM o.ttlotal lupali~ et the ........ f fld 
•• an uakDowa ~ t. the Cu_ .... wbo ha4 alpaW t~: the ,v.m:,.. atat.e. 
h_ Cu1ion. . Atter laborlDg _ .. ,..,. ....... the Ch1nHe, hi •• uo ........ .
IIIMC'" that 1t a. tbouc" he oouW 40 ... e .tteotift work .t .,le .... .. 
"Ml1_ 1n 1 ....... ppolaW ... ot tIM nat...,..8 
....... 1 o'th4n' .,tapt • ...,.. aacl. to 0 .... _ ~ GMu ••• Pa1lhe,. 
Val.IIUD1. paltor ot 8&1IH11to. Oa1U'orAla, had tot"MJI'l, worlatc1 11'1 HoJ:ac Ioac 
ell ..... "!aU " .. aM beo&lI .. ot 111 hMltb ... at..,,,*, to ...,..., _ • 
ttftIII.1Ia1d.oa la Chi_ton b'" ha'f1ac DO .... 1 ......... ttt.. M 414 DOt 
____ proen •• &lid. ane .. _II iJw ,.,. ... b&adoaod .... t...... ,..,. 
AlI.t.....-ol, al ... rettll'lll4 at •• l0ft&r7 Ira Ohlaa, II&4e I'.,...W at..". to 
wla .. ChiM .. to the ea.oll.o C..... that)11. 1",*". __ with ......... 
.......... r I n •••• _ 
• ·ANhc!loo ..... Appela"".'· Arob41oo.ean Arcahl"" (Ohi1.DH17 
ott1 ••• su. Fruol .. o, calltonda). On r.'brua17 I,lS". h.ttwr ca ..... . 
appol1i'tlecl lION...., to Arobbl.l\op At-I17- , .. thlJ" ClU .. a ......... b1l 
11 .• -1., .. oou14 apeak II'YIR 1&ac"",'.. 81, fallur. w .... wr euto ... 
ellal .. " •• probab11 4_ to tlItIt luk .t latlJ' .... ntih_ tb&Il tio • 1aok of 
abl11ty. a. dilCl 1. 1888 1a Ita1, • 
., Althoup~. OhiM ...... 1 tten l.upac. 1. tbI __ all tbJ"oup tb 
oo\llltr7, 1sbe ,.......1&111 .. 1. 41~ld"'. 
8 Koa.lcaor J.... Gl .... on, ·Oold.. Jubll.. of the 4rohd10.... of 
SaD franol .. o. 1901, It 1!!. IIoJd'OI". JtulU&1'7 aa, ltOl. 
11 
11 4I'rlcItmt Ir- the raperil '1 .... ot .. tar_ll "'''areel ... ~lahep AI...., 
OIl the ....... td bl1 .epar __ tr_ the 41 ...... 
0. fhvecSa7 .. Iridal'. ...,.10\11 IOOlati •• _t .. " tha ,"h-
bllbo,', ,..,lde .. fo,. tU last tSM. A ulee .. tl_ of Ch1ae .. 
peo,le. -DJ ot thea .... rta. __ to ft.7 ,.,....11. fhroup 
tMlr lDtft'pHter. father AIltOlSmlOo1. '\hil Yillt P.M .... Arob-
l>iahop ... p1euv .. . 
'ather .&In ..... l .. appolDW4 '1 ..... ,...0110" Ch1u ... "t_~ 
to hla t .... r n.ld ot labor III that oowrtJ7 ... ~ lA "\he la_ .lpUla. 
Ylew1a& ~'" .,.1, atteapt. OIl the par' of tile Oathollo Cbvoll ~ 
__ OO11ftn., ..... .,. ,arl.a Nm41oa,. an obYlou. the Cat1tolto.,_Y1Dc 
DO .... 1 .......... the Oh1r&e .. ,d'" ...... \11,h nip' ,ebool. tor the "'ult. 
a. Hplar .oboola tor obtl""-. Inh an ~ aut .rteo1:l ... .,. ill 
....... 11.1:1... It 1. uW ...... thea. _1*04. were .... 117 all Pr.w ... t
_.i_t1 ..... u4 bad It Mea ......... to 'b7" Ill"" worle ..... the hi".., 
of Catholiol_ ia Obi ___ II1cMJ baT. 'b_a • ...,. ditt.,..at • 
... 014 8t. 1lIu7" C ... to.bMnl. wlUoh "004 OR the "17 e4&' fit Ch1Da-
Wn " ..... 1iibe parteh .hvoh ot the Pu.l1., ra*," 1a 11M. after tIM .... 
• 'he4ral ora Ya. ........... WI .0ueoraW. ..... • ...,. Wpaa or the ec.poep. 
1:1oa of at. Patal the Apo.,l ...... la1sea.Ie17 ~.w 10 hi. Chi .. .. 
_ipborl. who t ...... .. II a lal"C' pari .r hi. par1_ ... 10Dp4 ... brine .. 
tba ~ i:aaIflMp ot the ... tn_ Qed. lD. the ....,. .t 1101 .... h ... aeat 
u .... lap. to \he a.eral Chap.r ot the Paulin Order 1ll 1_ tork. M to14 
••• Ib. _... .rr .. 
t Daily!!!!. pa11tron1a. J'WlI 1., 1881. p. I. 
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1. 
tOUDd - thp ... oDd floor Of • .Wre OIl 't;he ooner ot "'.,...17 '1 ... aacl 0la7 
1tt"M'- fh., .ta,.. he... tor..".,...1 1IOIL'tsh'. 1:nl'b thl. al .. 'b ...... ~oo .-11 
aM ...,. ..... tOl"'" to ...,. .,...... lien th., ....... ao ... Odatlou OIl 
..... _ IlOU" .I ... k ... 8treet ...... 'a1Jber .,ad1., fiaugb.t _,"M_. .YO 
iDCllY1,_l i .. truotl.D, u4 ooaluoMrl .. alpt "m:.ol OIl tbe ....... 110". 
fh .......... ohool .. ld.D4~ ..... &1.0 __ .. "" OIl tM tlNj floor ot 
the ... bu1lcllac_ 
the work oolltl._ ~ .. -.,u.4. ea4 b7 1920 ........... "leh. wbo 
.... tlt.- DoH 01 a l""a- ••• :QJtlNll41 .. ot1Ve4. ti ........... o.W 
0 • ...,. u4 .Rool. OoA",\I_~l,.. tAle ...... ,. ..... at 101 Stookta:JV.n tho 
tto.OOO.OO .1017 '''11 CathoU,.01l2.MM 1001&1 cea\tt:r. --...1,. .... a •• il • 
.... ,.., fJu, ........ ai_ ......... HI Auauat 1.UIl.1l ala 81..,.. 01. 
8aiDtio.eph ot Orate. Oalit ....... wUah 'leUr III.¥itlp.llla .t\tq ...... 
8.,."''' •• ,.... tbt ol,ht cn4" u4 ld. .......... wl,* aa arGlla_ ot1" 
oh114Pea ~ tlr,' ,..,.11 
OIl ~ 18, 1.0 ••• of iii,. ..... loa· ... ~ 1 ..... ' ... Hllc10u 
... DOIl1 .. took plaM at Olel .t_ 1Iu7'. 0 .... When. 111 Chlu •• ___ ...... 
--......... ... 
U lolm.on,,u, ,.1tc•• p. I. 
11 the Ian1t .. at t;M 41.te ... ot St_ .roMPh ., Orup, ... 
Mo1lheJ"bouH 1. la tho AroWl .... ot to. Aa&.1 .. , •• oltlolal1,. apprG'YOd br 
1e17 ...... A_un a. lea. ,. Sl.ter • .,.. .. , .. 1. "\IO&t1_ 01 70\1th .... 
ov. ot \b •• 1ok. fb .... aN to ...,.". at the pre ... ' t1M. 0tU ... .....,.. ot 
the pl...,. teaohlq •• tt ... a~. """ • ..,.. 11.ter ..,.,. 1 ..... 1 Aula. 
A •• l.tut ..". 01.,s.r. Luaben_ Johll lYucell ..... 18,. Yeroaioa 0'0..,. u4 
!boIIu AqulM. 8..,.t_ (r .... tbe 'bou1'-. !1. ~'''e Sl.t .... !t Or .... ). 
rr-------------, 
I • 
• a, ___ ,.tUl4 Ghl14,... b ..... Cbrlnlanl throuch tM Bol, sa ...... ot 
Bapts... 8t111, the I"Ml ttY14 .... ot \be croftb. ot the all.1Oft .. Ill .. 'by 
tU tao, ..... , lt bad '0 ... 1Jlara4tc1 ttrlo. ill the • .,... ot .... tir" .. ,.,.. 
lJut oMpel .1 01'111_11, taol'" ·w1thS. •. ~ allli_, 'n.t 111 1928 •• ,...". .. 
to Gut a4jo1Jd.Jl&btd.141. s.a wh,lo the 0 ..... ' .. loea ... fbe torMl" • .,.1 
.. ___ W iIlto .. 'b .... ol_.POCa &all ....... l .... -old .... 11....,.. .1'. 
01 ....................... Sa tIb •• ,.... ot 191' aU a "hl", nOOl" .. actc1e4 to 
build"' • 
........ ot '.,OOO.obha.4...,... .... Ntu1t ot the .... addlt' ... 
A tan of .. Luteral •• ,pc .. rM '0 I".U ..... W. 'bur"' ... , ..... BrUl., 
ea11aW4 tbe tJoa'b4lrD&l orprl1aaUOM of the 01'111bo NlPODdM athu1utloall 
fU ""1d: .. .1 .. he14 ,.. r.wuar, 17th to ... _ftlt., w1 t;b 'in Chi., 0.,1 •• 
Dr«mla .. I the Cha1 .... ot the .. nou oOlDl , .... UI4 D .... ellu C .... s_~. 
iIbe .. 1Iho 11 lHth1D4 1;be Ch1Ae ....... 1 .. t1 •• , .. oh&tnDua.1• flal. bf'l111aM 
~1. pr0'N4 to be a tlDUola1 .......... ".000.00 .. o1MNcl.1t 
la A'qUn. lilT,. 'ather Brad1.,- .1 .&U" \0 other work of * 
Paulle' OrcS .... 1n the tan, u4 u .. atltiOOH4 •• 'Dr In. Pe .... loe.ph .... Cft. 
latelJ' OI'dalM4 11\ 1_. III heal'tll ...... ltaW , .. 'bel" "'Cla" I'IIUlnl III 
leal &lid a..-. Gew .. "talt.- lobuoa .... 11aU4 u 41Ho'bor ot the ••• 1_ la 
hS.. pl.... III 1M' ...... 0011&14 J. Fer ........ , 0.8 ••• 1'Ht.- ... 1 ....... ot • 
•••• IJIII .......... . 
11 .. ""'1 ... Chroalol.. ,.bruvy If. ItIT. p. I. 
....... ,.. J.
l' Paull.. Cal~..... 014 ft. 1lu7' I, .... 1&. 19a,. p. 10. 
~--------------------------------~ 
1. 
Id.aiem and ... euooMd .. "1 rather .AJ"thUl' .,u1J".. 0.8.P. In 1N1. 
Iy IN8 st •• ".' a litari_ ... uch a a .. la1 u4 ,..11&loU'OI'M 1D 
San PnnolHo'a Chlnatowa aa ., JIltW1\ a te&~ anl.t. 11'1 the Sazlhanolno 
" _ .............. iiOoiiioiio .... 
~Zl.,..l. a "'\11..,. 4all)".TbI tollowS.D, are a lew .....,_. 
1'0 naa.r Obrl.Uu. VO'9 •• no ...... to 40 10 _11 lnChJ_-
, ... u ~. 'auU ...... 8 .... 1 priem in t.he, .. , u4 •• nn! ... 
portru,t Chi ... 1.&4 ......... wwke4 at tbI •• fton alnoe In,. Wh.e 
1" •• opeDl4. ua\11 todq 1fbeR it 1e j ..... ". 100 1a the ... 
Mho01 &l'II! &1lo\hel" 100 'We,,:ta att.ncl1Dc Di"" fthool. leplar 
,"IF PI" eo001 n"3eo_ ... tI.1tpt cla11, 'b7 •• DQU (Siner. of 
.,_ lo,.p~ of Orup) fI"a .•• 00 ...... At ,tOO P." in __ ~• 
.. Chi ... 70ac. .......... 1'" all other., are "be ,..1 ...... ".. 
-.11 ..... the olV. .. bW'''' to theal •• l_tor lnatruoUOD tit 
QIdae.. 8\1))380' •• 
.... ta trca tonal .~ wrk .. ime ... 1 • ." •• 'lU'1ft7 ot''''lvltl •• 
tOI" ....., ace crouP- Boiih boP .... ,1Fla MYO p ... 1ub •• ad all the 41. 
T1a10D1 ot the Soouta. !he ~111 ...... ttrut ..,. 01 'h. oh1l .... u4 ..... 
faYO .. ,.. 11l all pubU.o eel .......... ill So '""cd.... fhe Obi ....... l.t 
DNa Corpa 1. proba'bl1 tM _.t JOINlu auloa1 ..,..'1oa 111 1;M. eit)r.u4 
" unallJ atopa tbt aow. ,.... the hu11n I .... _ .YO the toll_ .. 
uoO'lll&t. 
• • 
Jkaoh ot tbe ..... 1' tw· \be ....... of ~ 111 •• 1_ la 4wt '0 \h4t 
.... ~on ot the 81 .... _ .,8,. Joe.ph of 0n.Qp. Aa4 ni .... ol "he 
..rtMtS.ftD8H of ...,. la ..... 1. _It.,, 1a'_ ...,. et their 
\"11a who w1a top hol1Ol", 111 hllh aohool M4 -.11.,0. Ond,. ... of . 
the JU •• 10D 1 ........... 1a ..... hold ... apaa.l1tl. ,oeltS .. 1a .,, __ * 
_pal_tiona, .... "* ott pri ••• - out or all proponloll to 1ibftr 
... . ... ----
16 April 3. 1119. 
l' 
.. 'fABLI I 
IlED or 8!UDlftS AWl) <JIWJUA'l'iS OF Sf. lfAR'ftS SCHOOL, 1M1-191,16 
I • 
, 
1 1 1iri!1tta I. 
1J.p. .... Catbol10 
8ohoo! y..,. I brollMa\ ..... te. Oathol1 •• nlJb So~l. , 
• I 
IH1-44. 1M 11 11 • 
I • 
19tt-lNa If. ... ••• " 
8 
I 1 i I i 
"'i~ :~f-· 
IHt-lK1 as .. 12 8 
• I • 1 n," I I • U I ; I I 
lHe-lt" a,. .. 10 • 
j d I' I tI I J • • I' • 
IH'-lN8 I. 10 11 ., 
I 1 I , • , t • 
1 ..... 1 .. au a, l' I .. 
I 
INN.IIO 818 10 l' 10 
, I 
1810-1.,1 Itt •• U 11 
I 1 • 
1111-1.1. It. It 18 10 
It, I 1 • • 
1.51 ... 1981 aM eo 1. 11 
I , , 
l.n-l'.' ZIG II 11 • 
b • 
'fnat 1,110 1M lit .. 
• * 
, b , 
14 'M. r.cord .. "Dt 1:& b7 Sbter JobD Ift.racella' ot at. """'. Sohool. 
, 
11 
1l1.IMeZ'8 111 eeocmcla.r;y aoho01e of Kuoatlon. 'fM only Aaerlou-borJl. 
Chiu ••• peak1na marle star, Pat lee, _twlt.e4 IpMOh u4 ..... with 
1me .1ne,.. at the IIl.,loa. 
8t. Mary •• Cbin .... ll.1on il ..,.11.117 pr0u4 ot 1t. end-.-
eo ha .... bMcJM .... Of' prl.".. .......,.,.... ODe ot tM Cb ..... 
70Ulli 1ad.l •• __ ,.1 \he non'~ •• t On.II&e. In ChS.Ja'tioWA. 1_ Tort, 
JOu will tiD4 I. torMr pupil. Stet,,. Cbrl,Uu "'1, ot IfarJbtoU. 
&he 1e .. ft. Ilu7t • 11'114-_,.. 1, ltv b1* aln.,. aa4 ,1n.1" 
Nl1l1ou. Siner ......... ' Marte. 
'aWwr _1all.,. Ch1ml ot .. "...1 ... 'ather, 1, ... t1J"n 
ill_lOll prl,.,. u4 at St. BoDa'Mlltt.&nt • Collep "-1"1. 01 .. ,
.... York, 1. ..11lt.I"Ua liowu'4 LN. Be 18 .. torae,. ....,. , .. ,-.at 
........ nth 004', _1 ....... wll1 'be .. prien lD. ish. Dl .... of 
J'N1IIlO. where hie tudq aad any • ...s..atOlllte.Uve. At .t. 
Patnolct • 1ead.lUU"7 or .. ""01 .. 0 1. Jo,.ph Red Woac, .. t .... 
_-., -J.p., .... h. will lte erial ... Don ..... t .... a. JIowanI 
Lee.lf 
a. Pre ... t 811n.'''_ 
It. """ Chla ... , •• ollA Sq 'na.l ... I, ,tat," " ...... D 
Slat .... ot St_ JOleph ot Onrap .... OM la7 teacm.r. fbe .. bool .. .. 
,.,..... ... 001 bu1lc11q 1 ... ", III 102 StoUtoa .... ,. Al1Jhoup the uhaol 
1. el .. lpa'" t.r the Ohi.H, ....cld.M •• obi1*- are atl .... t.te4. At ~ 
pr .... , u., ther. .... 0Al.1 tt.tte. aoa-OhS..... 1D the .eMol. Durb& t;be 
la., lOboo1 ,. ... (1.11-1964). thitre wn lorty...u_ ohl1dnD 8 ... 011 .. la 
kbJ.4~ of'lltua __ ... tour are 'boJ" ... --V-n .... prl •• !M .... 11-
_t 1a tM .1eaen-17 1 ... 1 ......... !Of .... 1.\1 .. • , 108 lJo7a ... 111 &trl •• 
the purpo .. ot .. Hhool 1. t. ,1ft the· oh1lclre" •• oholuti. 
,",Will u _11 a. rel1C10\1.. MorilDa to 1Ih1a.j .. tl .. DO ohil4 1 .... -
................. 
1 T ..... ...,.. 1.11,. Vol. II, •• 1. 
fAILI II 
_II OJ' PUPILS At Sf. lWlyt 8 aCBOOL I111-1IM 
tit ; , , i ! i r r' : t' i! 1 , r : I 1 i • , Pi 
GrU" lop ..... 1. fft&l Ce.thoU ... 
• • I 
nJl4erprllell al u 
" 
I 
I • IT 
, IN I 11--.,., In 11. 14-' II 
I. 
total 111 1M 11' II 
I I a , . II 
j4toWcl'Mo .. u •• ot hi. ,..UC1- baoqr .... Out.t ta. total _hool,op\lb.t1. 
onl)' ab&et7 __ 1x .... O&tbollo •• oaw.bn1o&1 lAatno\lOll 1. ,1 .... 11 .. aU 
.l.atDW7 .. hool obl141"eD r • .,..l ••• ot 'tbel,. faith. !hie we "... .. 1. _ 
the YOl~ baala. 11n4e,.pr1lea oh11drtm are all. iutrv ... 1A ... 11&1 .. 
_\Wr in a .lapla ....... fhe panm;a WluallJ 40 aot ."Nt to th11 pnotl .. 
the oour.8 of ,..11e1. 1n ~ Cathelio _bool, of ..... Wl ..... ot 
8&11 'ru.o1no 1, toll .. ", ''I. ,."... "'01. "preol. of .... OurrlCNl.a 
toll_,l' 
latnAI1.o\lOl'l 
the oour,. of a1N4,. ...... 1 ... 111 s. , .... " ... tot' the Ca'tbo110 
aobool. I, buU' 1IpOD the .. 81isl- pro ... _ 1a _1..-.". ..... lout_ 
ttchd.4tac Growth ill Okri.t1an 1001al tlY1Dc.· It .... n the lA-
Rnotiou.l _ ... l&1a ot tMe })I'o ..... a _ ... ot aohi .... 11tC the mON 
................... 
181M ...... 11& bJ lin. .. John ...... 11" _ .. 1Jh.,. wi \It __ 
queatlomw.1Jre. 
, 
,. 
ao 
1aportu:' cd, tlw ohtU'. pno~'.' ot 1iltt Yl~_ ot Allelon. Thi. 
praotl... 1nolu4.. prayer, dtmr\loa, wor.h1p .. a --... ot tiuI parl.h, 
rtHMIp'I01l ot the ..........-. 'I" ot .. ......w. .. otbw .... I"f'l't •• 
b, tlbioh .... ohl14 Ii ..... ~ 'to 104. A. ..... 'p'l. ot .... pra.nl_ 
of r.licloa I, C1W1l lit. Par, t of the .... 10111_ \1II4er "t. Cb11. s.n 
IelaUOD "0 Gocl ud the Cbvola.- A.-.,. of ttll .... latlouh1p 1. 
11 .... III 1Ibe lir ... pan of tbe prop'Ml tor ... tch'" poU" 
!be OO'I.U"H ot .tu4, t ... plA.IaDe4 b7 lfoUipor Geo .. ,. .Iowa -r M 
4 ••• ,.1be4 t.n ..... ot (al qol •• , (b) 400wiDll lOUDdatlou, aD4 (0) 
poa4. '''a... It 1. 'bullt 'Gp 1& w:d.t CUn.l .... wtth1D __ ....... 
C,.-l •• !. ~ 0)'01 •• of ... propoaa 00lT..,.. U the priMry. 'atel"-
Md'aw ... upper erM' 1 .... 1. ot &Jl .1pt 7"" .. hool. ltltalla 
.oh .,.1' the bul0 re1l&loua 'br1ltbe .... bull' up til .,.... of tbrM, 
th .... , aad .. JM.I"', .. ,,..tift1,_ fbt ~ of 40.triM ....... -
T1fte4 1. euh .,.1. with ...... appne.eh. lD .. o_teat ud _ 
lMr .... lac1' 1l1pw IIft1. of __ 1'7- !bt. pN'nIlta the 4u11u •• 
..... poor pe4acOI7 at • ,.....1,. "petltloa of all 4ootr1aal trUhI la 
the .... ~. It all ... a thf»tO\1&h .t.w17 of o.r_iIl trutha euh 
,..,. aracl a 0-,1 ...... 1_ of oathol10 ...... 1M ••• 00I"41ac .. ~ 
1 ..... 1 of tM ,W' •• t l ... t tIlne u.. cbarlDc the .1 .... .,., 
Mhool. 
Dootrhal '01lll4&t,1_ 
!h4J 'ootl'1al toUDClaUou .,.. 1aho .. pr ..... lb .. 'by the Clt .. oh to 
'" 1Iata&hil to be oh114Ha, trutba ot "" CI"M4. the Ca.· ...... 
aad tM ..... 01 CJU" t., .... preMIlW at. ROt. 0.,1eMl7 
4tmJl0pe4, 1a the .. __ 1-. 4000r4iac to .,..,laD ... Sa *11 
oov .. , OM ot ..... 41'l'1.1ou of clao.,1M. _17 ..... " ...... the 
c-aAan.t. OJ" ..... of en •• , 1. taU. 111 .... b pade aDd .11 .,.. 
oOftrd ill a orol.. Ia th4t prs.&7 0)'010, tile Cr .... 1. the 
.oovlDal 'bul. tor tbe t1.rat ........ the Ca I I"""', tor the 8M_, tbe ..... • t 11'''' tor the ~hlr4. %'he .... orcS .. 1 ..... 
,..W 1A the 1c\ .... late ,1'&4... Ia tho \1PP4t" p-a4 •• , a tllSH 
re'fi_ ot cSootrla1 ....... 1. provl4e4 1a ... 'tuq ot the lite ot 
Cbriat, t.ll .... b;y -'t of JU.a Chvoh. 
UthOVCh b,,111l "POll OM ,":,",.loa ot d .. vue ... uaUled. bJ It. 
.... 00\11"" 1 • ..,. .. ,..... 1. !lOt "oatrloW to the trutha ot tbat 
41n.loa. la tbe .tpth ",ad., tor ...,1 •• the LU'e of Ohrl.t ill 
111. Churoh ,. _upt. lf1thS.a thla ttruotv. are touM .. rm .. ot 
the t.ohlDp of tho Cb.uroh, ... t .... lD the -Wobl_ • ....,..1. 
UPOD tM ....... t. a ....... ot 111'. u4 VowtA 1a tU Bod,. ot 
Chrt.t, lpM1t1o .. etW.ao. to 'I'ooat1 .. , .. t1Da1 .~ ot the 
parl.h. 
,...--' 
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To unit)' further the course of studT a theae has been .. signed 
to Hch grade. this the. 11 carried throulh \he religion prev-
and thence 1I1to the social etudies, langu.ap and other subjects of 
the curriculUll as 1 t aq tit. 'lbe the. in each &rade 11 exempli-
tied .b7 sainte chosen for special studT. In the eighth &rade a 
IlUIIber of saint. are shown -bll1ldina up the Bod7 or Christ.. by 
their hol1' lb .... 
fhe placeaents of qcles, doctrinal bas.. and Vade th.... in 
the school proaraa aq be se.n 111 the following charta, 
Interaediate 
ercle 
GRADI 
1 
2 
J 
4 
S 
6 
7 
8 
!X?CtRl)W. BASIS 
Apostle. t Creed 
Coaanc:lJElte 
Means of Grace 
Apostles' Creed 
Co-.ndaenw 
Meana of Grace 
Unite 
Cned, Oo_nd-
_nts Reviewed 111 
JIeau of Grace 
Rev1ewed1n 
Oo4's LoT. 
Obedience 
Qadls GUts 
Truth of God 
La_ 01 God 
W. of Grace 
Ll..te of 
CbrUt 
Christ in 
JI1e Church 
Witb1a each grade, the course 1.11 divided into unite of TaJ71ll& 
leaathJ each 18 bv.lldina as tar .. poasible upon the PHriOWll unit. 
In this way, the organic character of the religious proar.. 18 pre-
semel and there 18 COl'llltant opport.un1tT tor a review that 18 aore 
than .ean1ngless repetition. 
low SOM highlights tro. this questlollll&ire can be presented .. 
follow. The t.extboolal are the otflo1&117 rerieecl Baltiaore Cathech1ea I 
and II 117 Hogan. In teaching catechi8a, the Ch1neee languap 18 not used. 
"..--------------------------------------------------------~ 
II 
fbl. 1. prolSabl.7 bMau •• too .., ChiM .. ohil.,... 40 not kD.aIr haw to 
.peak Ohl..... Tbe teaohlD£ 81 ..... al.o .... Dot tamUlar with 1t_ 400"'-
1rl& to the nport, 81nel', do u .. , ... peo1&l ,"hnl •• , to teuh Oh1ae .. 
oW .... _1lMh1_. tor lutaDo" 41lte,._t &u41o-YUaal a14. whloh would. 
tit tM orie1r&1 .,. of thlllkiq. ohalk tala, oM.n, •• lapl1t1ed ,..1 
dl ... al.a u4 dr .. tl .. Uoa. 
In '-eh1Dc Ob1u .. ola1tare .... ida .... .,eo1al tMIm1qu •• U'tI 
"'HU7 uoord1ltc to 1:bl, I'epCWt. ftut Chlne,. 40 DOt pol .... a 1_ 
Obri"l_ tftdltloa, .~1J. their oul1sve. IOOlal .. m.. 
a1aNpMn 40 U\ ... n.et ChrS,.tlaait,._ ODe Saportan up .. ' Sa taold .• 
... ll.,I01l 1. the ooo,.ratl_ .t pe.reD'M. ID MIll CathoU .• 1uae .... 11"na 
_tter, are "a.l1, d1....... .At leu' ... oMIt! .... 0IUl ... tiM .... 
help tr_ thtJll' pu"ftt, 1a do1Jac iih.lr~. 1.,., ... 1. 1, DOt Vu.e 
aaac the ahla ... taall1... rlr.t et all ... ,' of thtt IN.Pil. do DOt ha .... 
0..0110 pa,..... To t.H.e!l .....cathol10 ChlM .. ohf.1dre1l oa~_ 1. 
Is.. ..... old.ac Ct.thol1ca wh11Wt ehll4Na Jhadclh1at 41 .... 1 ..... COlltuol.' 
-11Dc'. It 1. nUeat that th.,.. wlll be dltt1oulU... !he noa-Chr1.tlu 
"....tl ••• &lid paean aao.phere at h-. .,.. haN to ..,laiD AaJ. Ia .obool 
thttJ l.ar'Jl OM W .. aa4 at b_ 1t.l1J' ,..a.tl .. au ..... .A.notber 41140ultJ' 
i. relip.,WI TOCabulU7. ..., lloa-Oathollo CM .... woulA not 1IDder.1:aa4 
,... t , ..... , by the ...... the Sa......at.. &I'Ul .0 ea. 
tn ol'clw to pr __ ,..11&1-•• t_ Jiu7" .011001 oOAd"ot .... lOolal 
a.Untl... Th.eJo4t 1. the ,.,-lth .., CI"CIWIllDc. ther. are olub." .oout., 
.U.d. I'll .... 41'Mf'l11c ...... 11,lou. _tloa p1.tvaa. ....... t.ta. ",leal 
... 11&10111 aotlrl"l •• to proD_ .. el1&1_ v. 11017 lour • ......, ~ .... , 
~----------------------------~ 
al 
...... 1ac. fl.-' F1'14&7 ... e. ad _ouraslnc tH Ill .. tuet 'ri-7 C .. 
aml .. , CbUdren of "'17 ,.11'1 t.D4 *- IAac- of tbe laOI''' JIeuot. 
len 11 the ",.atloa ot Baptl_. the purpo .. of teuhlac oateobl_ 
t. all ohU4Hzl "pMI ••• ot thelr r.l1clou 'baolrpOWli4 ... UeD\1J 1. '-
__ OOllftrV, at leaat proapectl ..... "', aa4 to..a tor • better U1!a4.,.. 
nw1ac .f Oa.ol10 bell.,. u4 to 'f ....... buto .oral tOUDd&ttoa. 1M 
••• tloa 1.. -"14 the eblldNa 80 ... k t. it. H ..,.1 ... ' 8t, JIary" 
.... aD oeamtrt.. AIatl 1 t al.o ltaptl ... thoe. _0 __ iJo lie .,'1 .... 
..... 11 tho. thtlr par ... ., DOt bt Catholl ••• !hie 1. d_ ws.~ tIM 
.... 1It of tIN para'" n. pamte ..... .act .. ,1 ...... 11" writ • 
.... nt. 0b11drc eo .,.. to be battl- ... t tab apeolal tutruotl .... 
... • lal ........... '" 11.terl to Ie' .. "-'-.r \III4.I' .... lII& ua4 ... 1.-
tlaaahip with the ,..11, • 
.AacII& 0&-.11 .. eb114na ........... tho .. lib ..... &01Dc to ,.11 .• 
mool.. ..11elo\lll tuw.tlaa i. pro-t'l ... tor th.. 8t.wr. Co to tb.e 
C!dae .. laJIIUI' Hhool *loll 1. h.ld Sa 8t. 1u7" ltui,ldlDc ... a ... k 
_II Frtcla:y ., ..... ,.el1,l.. ...........17.- C1:l1ae ••• ild ..... 4. ut 
C. to 8t. Mu7'e be _.,. 40 I. to .. CIl1M •• lupac •• ohool ta , •• 
...." ••• ohoo1 bu11cliac. 
1'- 1IaJ7" Solloo1 1. ""17 auppOf'1le4 '" the _ ... 1.,. 8tan1aa 
thi. ,...... tUM Will .,. a Wltloa I .. or 11.10 a ......... . 
• t. ....,. •• 4 ... net ..... , ._,. .... 1 tor rolle1_ lutnlOtl .... 
It hal .. ChlHa l..,..p Mhool. ill waoh1Dc the lapee, the,.. 1.,,1 .. 
,..11&10111 w1lr1aotiOL 
In 'hl • ... try 01: .ttt .... , ........ talth .... eq_t to ttM ... 
r-_.--------------------------~ \' 
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otUl" Chria1;lu ,roupa wo,.t1J:I& uong the CMM... Thla ft14ctly wlll be 
a b1& obltaole 1D our Cathol1. ~11 ... '1.. to OW' blowle4&' t .... 
.,.. alM Pro •• taat ohurohel 1n the eMM .. o,..,mtty 01 Baa 'r .... l.oo. 
fhel run sohooll, both Jd.n4erprt«ul .. loh0011 tor learA1a& the 
ChiM.e 11Ulp&,e. 
Olar la.t qI •• tiou a,.. 00IlHrad.la& the 'VOCI&tlO1'l 4r1 .. uaorac the 
Chi ... chl1 ..... to pr .... nl1&10\11 VOIa'lou to _e prte.\h.ood.aud 
.1 .... b004. It • ..., •• doe. aponaOl" Roh .. t1nt,. &ad luch YOOat1oa v1 ..... 
ar. ooul .... poaliDle ... d •• irabl •• 
1he .. .,.ra • .on ot .... t .. It. -""" So.01 aD4 8001al 0._ pep 
~ ~~ to about ,10,000.00. nil 'I 11. ...... by 014 St ..... ,. •• 
Chvok o"oW 07 the "1I11.t fa"'",. !he Ch1ae •• ooavlbuW aOM 
18" ot the .... 1........ OhlM .. au 1. ,n.4ual17 1Mna ..... due _ the 
taot ... , 1:M ellS ..... an -.1 .. u4 crw:t.la& to au,pert t&w Cbvoh. 
faa. -....l bt.....,. __ about .10.000 to,. thl Id.al_ 1\IPFt. h .. the 
la.\ t .. ,..... thl. Maar 1. ~e4 Intirell bJ ttl. Chs.. ...... ,.. ot 
till at,.loa \1Dtlv ta. putor-, lUp4tl"Yl.l-. 
I 11017 " •• a,. 1oh04l1 1D PhUactelphS,& 1.at., 
At tao 1ari.tatioa 01 ttw 1_ ............. lpor ,. x. Wa1d. 1dlea 
pa'.1" of • oarab 01 It. JoIm, the lhtupl1.t, the .1 •• S.....,. .1J"ftJltl 
of tile tloa, B1C' ... tr1Dlt7 UDd ...... , .. PenwoNt 8....,., ... ,.nol1o 
.... k...a& 1d» Cl\1ae .. 01 PJdla4.1phla. 
Earlier 1N.t 7IV Bl.Mp 'lU-pla. the Vi.,.,. Apoato110 or BaDk1ac, 
Cld.M, .... 1 .... Phl1 .... 1ph1& ....... S:ri.ng hOtp1tallV a' St. John'l. III 
hot1Or or the Bl.hop, the OhiMH of the ar .. al"l"UgtlCl a 41DD.v whloh wa. 
!w1d at tu Catha,. tea Garden. the Blahop •• 41 .. ppotAW4 to tind DO 
Catholl0' amotIi the • ...,val h1.m41"K Ch.t.n. .. pr •• ct. aGd Ul"pd Xor.t.alpor 
.... tl, 111. who .. pari.h aao.' of tho Ch1Datoa 1Q. to W'lat. a work t.,. 
tM ta1th -.one the Chlu ... 
JIoulp.or Waatl p1 .. 0«1 ttl1. work w:ut.,. ~ cU.reotloll or Sl.ter Vvl. 
01 tJw 1017 ~1D.lt:y. U.S.B.T •• the a.Dltra1 SUp.nil .. of Catholic 
Ch114z0.a" ..... 11. With tM .. ld of two other Sl.ten &ad ... 1Il8!Aber. ot 
tM K1 •• 1011U'7 c.a018 "'.'o1&te. all the chi ... J:t.cae. aDd Ibope 1& 
OhDatOWD we" ri.l,". '-'-'bar _til Ma1 ether. tbrO\1gbout 1itbe 01ty, 
whereTttr Cbb,. we:-. touo.4. .u .. ".utt of thle, tittee Oh1ae •• bO)'l 
aa4 ,tr1 ... tteIldH the fir •• tn,\naotloo 01 .... he14 OIl Tr1D1t, SlUI4ay. 
the 1.: .. Jttpt I ......... J(0Il81pol" 1f1111 .. A. ky.-up, 'the Vi. 
0 __ 1101" tl.rrS.W the 81.,-" of tM al ..... TrW., '\0 hold -'11" 
•• tlnti,. at 8 __ 10t Ball. whioh waf a4jao8at to Chl.Daton. 
"a:ttl.r J'a......-uCh .. 1"....... to haw r-cular oa"betloa1 !aawuotlODI 
OIl lun4q 1IIOI'IliD& .. t ,_.not .11. ad· _. tM Sl.ten_ .. the 1., 
worker. 1av1W 1Ihe oh1ldren to at .. Mob SunK,._ .0 ODe, __ ~ God 
ara4 tb. .. l.,.. •• bacPe •• t .lffloultl .. tbtJ' .. ~_ 1a the beCimllJIC, 
tor they touad that the O&tholl0 Ohure •• all but UDtnowJ.l to •• irWlbl-
tall_ ot Ch1aatowll. imotach Aa the ft'I7 eIlU.ot the C&th.val. It 
took &11 .. buacknoe ot OO4t. ' .... 0. w1 tk their .. Mal Uld ,.."1-.. 110 
••• blleb tk. fir.' tcn .... t1.cme.l • 
........ ..... 
~---------------------------------
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the first group, nine in nUllber, were baptised b,. M01'l8ignor Wastl. All 
the MJlbera increased and included )"oung and old, 'ather la"f'anau,h 
arranged tor them to have Jlua at the Chapel ot the Catholic Youth 
Association. these people rapidly' eabraced the raith, and veek17 eo.-
.union bec_ the pneral practice. WhU.e not all the parenwand older 
Il8JIbers ot the taU.1es bee ... CatholiCS, a good nuaber did, and th18 
proY1ded a sound. toundation of faailT cchesion to this work. 
Pollow1n& Sundq Mus and breakfast, outinga were held at soae 
Catholic 1NItltut1ol18, such as the sea1na.r.T, where one of the ""1'8 was 
oOllPleti.na his e1ghth ,..ar ot study tor the sacred pr1eathood, a coUege, 
a hOM tor ohildren, etc. Here the Chinese _t others ot the Faith and 
leamed tiret hand aoaethSq ot the char1table and aocial work ot the 
Church. 
'rca its inception th1a work aaone the Chinese wu tollowed with 
tatherq interest and affeotion 'b7 JI1a Eainenoe, the late Card.1nal Dougherty. 
At personal upeMe, he caused. to be ereoted in 1941 the beautU'ul and. aodern 
chapel and achool ot the Ho17 Red.eeaer tor the Otine.e. 11111 18 a auccesaor 
chapel to St. John' a. 
The achool 18 atarfed by the M1a.lou17 Sel"l'ant8 of the Moat Blea.ed 
!rin1tT. the larp aud1'toriua and the achool.roaa a."e as a 80Cial center 
where JUDT social and cultural actlyltiea are carried on tor th1a ,roup. 
The school 18 a part ot the parochial 8chool s18te. ot Philadelphia, 
and ranges troa a pre-school and kindergarten croup throu.gh the eighth 
,rade. hoIl here, .tudents go to the d88ipated Catholic blgh schools. 
~ 
--------------------------------------------------------------~ 
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Proviaion 1s also ma4e 1D t.M 8choo1 tor the aooeptanoe ot old.,. bo78 .. 
,ula, reoelltly &l"I"lftCl fr'ca ChlDa. <to learn "li,il. Marl,.t the,. hAft 
made a1m41.. 1n Ch1Da. and. .tter suttlol.' p .. ~tlon in the aohool. 
are ... 'bled to ente .. 01" eont1nue hiP 8Ohool. IbiUab 01 ...... are he14 
out_lde of mool hour. tor &4ul tee 
'the PhUa4elpbi. Cbbatowa 1_ oc:.paratl .... 1y _11, and the Ch1M .. 
11" 1a all pane ot the 01'1'. To taol11"t&te the ~ of _11 oh114re 
to the 1Gb001. 1Mo _.'101'1 8&ou IMke trip8 to 41tte .. ea' a.tiona ot the 
01t1. 
A pro, ... ot ,port, i, ..,. .. 184 OIl tor bOJ8 &afl girl.. ... tor tho •• 
•• lett 'the .. hool ud nll1 d.,1re _ paniolpa_ la the •• a.tintS. ••• 
.A. Chi ... Boy 800ut tJoeop 1, ala. -s. ... iaecl 1D the .. 001. 
fhe pre __ putor 1. the Rlcht a ....... tfoulpor h,. o. Coa. aDd 
the pri.,t 1D Gharp at Boly R ........ 1, the le .. n. Joira Carroll. 
2i 
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1.Ia-liM • 
, 
. . • t • . 
, 
'loW '11 101 , , • 
a Pre.at 81'_"d.OD 
!Ntlto17l ..... aehoo1 to'l' eld ...... 111 PhU .... lphSA ha. 1', ,....at 
IObooI but141uc. fhe ,.-pe •• or the .. hool 1. _1\111"'11 tor the ... tlOll 
ot Chi.... ohildren. l'hve 1. no no,a..Ch1u.. pupil ,..p.tH>ecl 1a that 
.11 ................ 
ao ,... the ottiol.l &"MOri of .17 ........ S.hool. 
~. 
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aohool. Thi aohool 1 •• ~ted br the Sister. or X1s.10Dar7 Servant ot the 
J60at 131 •••• Tr1n1t,. 1h1a a18.iOllN'y OOllD\U:Uty ... tound.s OIl .. , 21, 
1899 by the Very R .... .,.end 'l'b.oIIaa A. Jud, ••• a8lllber of tH Oont;ngatloa 
ot the Mb.i .... bet.,. Jm.owJ:a ... the Viz:r.oatlu. in thia OO\U:l1ry. It •• 
approved 111 1931 wi th ouotd.oal ereotioa -.d.ar Pope 11u XX. ~ COllSWl1tl 
1, 4avoted. '0 the eva.nseliaatiQQ ot the m1nority group. ot the Ua1 ted atata •• 
Webv. ot tt. ti.dODar)" Servant. do ~ ....... tU oOl'lVentio-.1 r.ll,io. 
habit with a .... 11. tMir cml7 headdr ••• 1, .. modlrn black bat. llwlr 
religiou. ' .... b. rich in tf1JBbo~l_. oouin. of .. black cr •••• tailored wi .. 
orlap white oollar and outt.. dow the troat ar. t4~. blaok but~. 
voupe4 1A tiar •• ' s. lI)'IIboll0 ot' the alealed fr1l&1t)". 
SiJl~ 1mh o~ty _ ••• tabliahed. 1n the lfJ.U.ted State. ud tor the 
Un1 Md Sta •• , DODI ot the teaoh1.D& Si.Wra M. M_ .. a.1.a10M.17 in Chilla. 
The .nrollMnt d~ the lut sobool )"(tV, 195a-lil64, wa. o1&htJ-t1w. 
'Ia. a.hool 1. d.i'9'icie4 into kiDd..rpnea .. .l .... tar' Uad... In k1IMtw-
&V'ten, ther. are twAt7-t;wo ohildNA. ot __ th1.rteea are D018 .. aiM 
are ,:lrl.. ftMt .""ano. 1s _oh l .... C-r .. t the .1-.ntu-y 1 ..... 1. whioh 
hu th1rir-ab bOJI ancl t1featy ......... u cu1 •• 
1'M """1" ot <: .. 111011. pupils 1 ... lta h1&h 1A Ho17 i.....,. .. !tool. 
In kW."' ...... a ................... n Oatbo110 ohUveD ea tor,tr-a1x 1». 
.1 ......... , &1"&4 ••• fhi. t1pra 1 • .,.. thaD 80 ,. ...... t. Appr __ w17 
._,..i&h' of taw 0 .. 1310110 ohUanA haft O&thoU.o ,.,._At •• AIIloDl ..... 
Id.aetefID _ft ODly OM Cathollo ,....at, Ai_ han two Catholio punta. 
~ 
---------------------------------------------------------------
'"'" 
Orad. 
X1nderaarteZl 
Ileaentary 
total 
fABLE lY 
lfOMBIR OF SfUDEJrlS OF HOLY JtEDIEMBR SCHOOL 
19S3-19.54 
BOJ'B O1rla Total 
1.3 9 22 
36 21 63 
b9 36 8S 
30 
Catholic 
7 
.6 
S3 
. c..uch1n. 18 taught to all ch1lclren unles" a parent requeats otherw1H I 
theD the chUd 18 ucue4 trOll catechetical instru.ctlon. 0Dl7 two such 
instance. are reported ao tar. 
the CNrriculua ia bued on the required diocesan proV" tor rel1g1oua 
1nIItructloll1 Catholic Faith, look I, II and III. !hla aerie. of eatec~ 
18 bued on the Catholic teachiDg .. drawn by His Ia1nence, 'eter Card1Dal 
Qupar1 and edited \lIlar the auperna10D of the Catholic Uninnl. of 
Aaer:1ca. Thia eeriee d ... elope the following points J Co.andJaeaU, cra .. , 
aacr8ll8ftte, and Creed. Slater ArmUllleata" Firat CoII.llion Catech18. and 
"I .... and I· charta b7 ReTerend A. R .. g, 8 • .1., are alao oed. 
In klDdergarten there 18 no aauchetical iJultruction as IUch, but 
prqera are taught and recited. S1atera also teU Bible Itor1. to childre • 
.As tar as teaching teohnique. a1"8 ooncerned, epe01al _tIloda are con-
a1deNd necenary and praotical. .!his is eo, It • .,. S18ter 00.1lI-, ItBeC&WJe 
eve17 group pruente a special proble., and the teachers .. t ad.1uat 1ndiv1da.al 
1natruction. It It is neceaaary then, according to the op1n1on of the a ... 
",-.------------------. 
11 
81.1I4tr, tIaa,' pup1l. han a olear UllHr.taDd1Dc ot tM --lac 01 all word, 
ua .. Ja oateAS._. %hl. oertalD1,. requN •• ,..1&1 .,tort •• bM&u.. tUN 
1. '0 11tttl. Ob .. l.1;l_ tn.41111oa -oac thea. Ch1Ge .. ohl1dHa. At the ._ 
ts. the tal.lty 01 papal 'Mach1a&' aDd. npe ... U.tlOU ..... to be ... f'uted 
tbreup ..... ltl_ ." ov __ doevSM. al .... 00aM&a .ug •• t. that, 
........ poI.lble. ChlM"-lacl!:.h _teohia .,. other C .. _oll0 do.vw 
'boob be \1.... lIM ot au41o-riau&l s.u .... Uca _eh AI pre ..... at \he 
oer-.oar of Iapt1_ •• ",,1&1 ..... upluatl .. ot tile • .,..... of -... 'b1 
a HOOIt4 pr1 •• , d.vi", the eel.bratl. of tM ..... S\JIIIIa)".. _11 "'1D&' 
with prien., • .sMPlaa:aI, .1.te .... Yl.ltlD1 Oatllo11. '1 .......... 1'1 ••• 
orpbu hcae., ""lac' with ,004 o.tillol1 •• to • .,. ,hit 11'ri11a of ruth. 
AI tar ... the 41Itl0lllt1 •• 1n -"1111 o .. "~_ am • ...,...... lA 
'hllu.lph1a tM para •• 4. ,1" a ,oM .auaple of ea.tholl0 ,...otl0" -
___ t 1., .. the ~t. an CatUl.l0. Ia tMoh1ac __ obi_, -.... .... 
to ...... DO pr_l_ Wi ~ 7fNIIIIt' otdl4Ha 'b .... u •• 1Ihq ..... t ..... at of &IV 
bad 1Dtl ............ ,.. th ......... M""" .. ,004 dal 01 cl1ttlO\l1t1_'ll 
01..,. ohil4 ..... lHtoa_ ~ ...... __ 1atl~ "1 tM papa .. p"aot10 •• 
... .... tltl_ of th.ir paNIlW. 1a tNChlae .. 0011 .. lt1.~ , 
Ph11 ... 1pll1a the,.. are two Prote ... , _vohe., both of 1Iblol\ la .... Ch1M •• 
a1D1.t ... I. fM7 &1" ...... 1' ... a bi, probl_, Moa,. • ..., olele ob114rea 
ar. Ian .. ",,,, aoa-c...o1io Cllri.t1u1V. o"'~tvlM4 .*~ &DI1 
"..Judi... • .. ,..... pare. ott. ".. .... N1_, 1A btl._l. their 
oh1ldrft 1Il1da a~nl0 ........ 
... • t ..... ootal a.UTi" .. u .. 4 to ,.._n. ,..11&1- ar. &1V111d. 
r-
I' _-----------------------, 
., 
.. &Wat1 .. , C.tholl0 w--.t • 01."'., 1001&1 olub., CMltlac" daa.oe., 
athletlo olub. tor a\l\altl a. _11 a. r.. ob114M1l, 10)' Sooutl, u4 ....... 10\1. 
attalJ'. 1D Mcllt10n to lobool .. tlv1~le.. Aaoac nlla10U ... tlntle. lD 
ocmDMtlOD With .... rel1,loue Uurtruotloa are f'Ndll 1"01&17 SA Ootobel", 
vi.lt. ot the prl .. tl aa4 .l.ter. to the t&allle., la41Yldual nll,loue 
lutruoU-. ohoir. rel1cloUl dl.ou •• l_ olub u4 ,-., Go.pel .. l,l.tle. 
1n Ch1De.e aU" ... Jr1,. tor .. ,..,.. Then 1. no Of11TIIII,nlt7 1Iu ... 
SlB14aya tor the oh11dna, b ...... r, 1a teat &lid. OIl IT.,.,. '1r.t ,..14.,. dvlDc 
the ,oboel ,...,., the ohUdre. d. &0 to ••••• a croup. The reo.ptloa .t 
Boll 0 .... 1_ 1. enoourac". 
The q_atlOD ot kptla of ob11.,... 1. 01..,.17 1acl10aW. With tile 
ooaaeat ot the par_t., OODftrtl aN -.de 1. tM el~tvr 1 .... 1. 
laptl_ 11 ooat ........... to tho.e Who .. parente .... not C .... ol1c •• B. 
1t 1. to 'be noted that 10M Pa1th 1e DOt ur," OD. obll4r •• , It tUl uk tv 
8&ptl_. or It the pare.tl do '0, pVIIlti r ... l.,., ... 1.Vuotl ...... to 
the ,obl~p.lo.a to be ...... bJ the 01141"",. INoh u ..... ttac1anoe • 
• bettaao •• ca.1holl0 lolloo11Dc. uc1 ~ 14-. of Cathollo arri.&&e, .to. 
SClDet1M1 tM partIIlta an aab4 to IIp. theM p.r..... Aooord1a& tie the 
report YV1 l1t\1. dltnoulV 1. ezperll1'lMCl in tbia Npri.. 110" ot the 
pu"lllta .... to b. p-at1ft ... when ohl1dnD. waDt 110 ".., • ..., an" at -al •• 
A veat IIU¥ ,...... 40 .pprow 01 baTiII& thftr ohUdrtta 'baptlH4. But 
..... the pveata a4ure to ... Jlon-o..t.boll0 Ohrlniu ..... thltJ uua11, 
do DOt appr ..... lIhUe the oblldr_ ar. J'O'IDI. 
IDtU..U-.l lnatruo\loa 1. ,1,... to Catholl0 obil_a at_.U. fpubll0 
,..-. 
\ --------------------------------------------------------------~ 
.ohool. thtrr. 1. no SuadaT 80h001 or VCMlP lu'n.otloa. b ...... lA 
PhilaUlphJ.a pstaotlcallr all Chlrut .. Catholl0 abUdna ,. to the Catholl0 
",hool. • ......... hoo1 1. oODd.W. At tU preent tlM _ .... 1 .... 
Chine.. ~ua,. .obool. 
The .ob001 tor the Cbla ... 1. trH ot "'ttloa. !be t1.Jauo1al eupport 
1. partl, troa the Cblu .. oCllll'Wllt,. 'ftl. _la lOU1"oe ot ttr» •• t.. St_ 
Jolm'. Chtirob of 1Ib.loh 8017 .... _ ... 1 ••• 1IDow .. 1 • .,.1. 
Aa _ ...-tl .... pJ'ft'loul,.. ..... an 1&W' Chrinlaa ehUJ"4thM 1A .... 
eMae ........ .." _4 bo. -. .... Chi ••• a. a1a1.,. ..... BOWYe .... __ , do 
not • .,. •• "001, 0111,. a ... 1&1 ...... &ad S .... 'lobool ...... ooll4uoW • 
... to tIM ,ue.'loa of 'Yooati .. 4r1.,. •• IUD& eMR ... ohlUr .. to praM • 
.... ll'loa YOOatiou to pri •• ~oocl ad ..... l'hoo4. ...." 1 ... , ao".tty a • 
• uoh. but work of ........... t. the 1acll.uu.l .... to M 'bet.,. at 
thl. tiae. 
xa add!tt. to the pI'ft'1oua tJItora'blOll. 81 .... GoIaap ..... 
tol1owbc ... ....at whioh .... 1II.'l.lIIt II wor1th IlOttq. 
We t1Dd the Obi ••• p'-tlf late ..... teet h ... el1,10De __ ,ot 
the older .W..n., .. ,..b.117 tho .. trua OhUa, CO .,...., ".,17 
taw thlDcl. the7 w.u.1l to b .... ,., ...... in "tore uld.Dc tor 
h~l_. 
!'M D..oa1lboU,o. baft .en work1D& heN &IIODI the Ch1lle .. about 
'Wllr'b7 ,...... betor ... beau our work ill Cbl_twa. S .... en.1 
anU __ t. or ohunb If'CNPI olOMfl •• th.ir .-be .... "-
C."011.1. !b.r. 1 •• '"17 bttter .leaeat M .... our ehtarob. 
fbi ...... Met .ott ... 1n tM .. Prote.-.nt ohWoM' .... OPPO" 
u at ..... 1'7 oppoMIwalt, • 
.. ba .... OM 81 .... who ,pea4. be,. tiu 'Y1.1tl", - ~~t'i':~~ 
••• 1.tlllc ... wh.roe ,...11>1. ill .,..,.10\11 -.,a ..... ~~ "PL~ -'LA ~~\,\ 
.... It'l .. _~'. V7lAc to tlM &ad ... t 11ft' taa~ ••• or '. ,_~O ). 
1D41dclual. with a Tl_ of lzlu" •• tlUC til. tn the churob!r_RSITY 
l H:U:J A Q'~L 
~------------------------------~ 
, 
•• hool. the .obool 11 ..... delt &lao u:&4 .v1 .... to lalow their 
pupil.' tastll ••• 
"'n ,1Yiq Bacll.h lutruotloD to adult. prlY&wq or 1a &1"0\1", 
boob are u. wtdoh o_tala ... tb1D& ot OathoU .• 11t. ud 
pnot.S.... • ... 17 all .how !A ..... t 10 th1D&1 Catholl •• 
Ov COAlNlaUOI1 • .".1 ••• about .tpt7-tS. .... tD111 •• , about 
100 aO\l1.. IfaD7 ot the •• 11" qu1w ellatMt Ir'. our o.ob. an4 elo 
aot al_,. .... here to .... OIl S\DtIl7l, but tb4l7 10 to the1r ow.a 
parllh oburoh. 
fhe OhiM .......... V-.. ..... 1. ...,. of our tullS. •• JlOW 11" III 
o'tohw' oltl., 01" • __ •• The .1.tw, tr1 to Dep 1a toun w:lth 
the .. 1:1, o..,.e.p0D4-.. ( .... t ... ll' "'1' '1'181 .. a. It ... happea 
to 'be ..... the p.o,l. 11 ... e) at 1 ........ oouple of tiM. a ,....,.. 
c. 8t. !he ..... ' I lohool Sa Ch1ncol1 
1 Il •• ...,. 
JD lito. the 110111 1 ....... _ Pa1l1 h-pla, Blaho, or Jules",. CbtJla. 
Yll1W OhlO&1o-. Ch1Ae .. oClllllNid.\y. • d.l,oul..41fith the la_ Anhbl.hOp 
it horp ..... 1.18.. 11M po •• lbl11t7 of 01*11_ a Cb1M •• e .. tho110 at .. loa 
Sa Oldoap" ChiDaw.a. fbe , .. t,lon •• Mde .... \hat Blahop !U-p1a 
1 ...... hi. .....1liI.rJ' .• ~"OhDI'ao. tv work _ thla pr.~eot, 1rhtle 
~ Il'bop ... but to atd .•• 
,.. t.h.,. 1fao .tAJttec1 to ~ risht away III ... lKO. hallalac that 
It la 1apo •• lble to at. ooa ........ Without., mool, lather liIao ... 0,... 
9t. !h •••••• Sohoo1 Sa "p~ .. of 1M1 • 
• • • It .,11 .t&rW __ .e ,.,.. ...... reall...t that 1apt4_ 
alae el ... not aka a Cathollo 1& tu ,.e.l • __ of th_ worel, 
OM ........ 0UDd Cathollo e411O&t1-. It the ... 1. Hed o~ a 
Oathollo .obool to .. ", ..... ,11"1. both Catholio., thea the" 
.................... 
r----------------------. ~' .. ' 
.at be all ewa cr--" ... tw our .. all 0GIlftJ"i;M boJ'e ud 
,t1"la. a.oau .. whU. the tona,. attll haft a Ibort pertCM1 ot 
Cathellc eduoaUott at h... the latter w:Ul haft DO ohAIIH 1\' 
all 8i •• their parente are .tv. ...... 17 ooaftrtH th ... 1", 
or enD. nl11 .... pacau. amo.. the aiad_' •• at Ul"PJ1t 
...... a IOhool. For tille, 'ather Mao apea'b lU •• er" 'to 
1IIhe last. With hl. har4 WOI"k, 11'1 th .any d •• pl.s. night' aU 
fthawa'1nc dAJ.. t1nall, tbAt tirst C. tholio _hool tor Ohlu .. 
oh.Udren 1D. the .1 ..... t •• ot1'101ally opened on the "00114 
c1q of Se~r. 1Nl. The 8obool St.tera ot.ove Dee .... e 
lrn1.ted b, the Arohblehop to ._ aha .. ,. ot tbe t .. oh~. It 
•• a ",eat work aD! a ar-- au ..... tor 'ath.r Mao. 28 
The lead.,., ot ChlaatoMl ,ranted. 'ather "0 the tre. a. ot thr .. 1..,.,. 
r0ca8 ot the CM_" CIt, Ball lnd14lac. s. wa. allowed to u .. enr')'thl. 
wlUeh ... 1Jl tile 1'0'" blaok'boari •• "uta. tr .. U.Pt aD4 heat. the Cit, 
Balli. 1.ID4.r the root ot Qa Liane Bu1141"1 •• aaplt1 ...... 0..1_.1 •• ,1. 
bul1dlDc 1a tNt heart of Ch1JIa\OWa. It belo.. to Vte Old ........ ohant 
..... OOiat101h It 1. alao ImowD aa Cl\1M .. tapl., , .... un there 1. a tapl. 
1a the oea'" ot 'the 'btd141Dc. 
to attract Chla ... ohild"" to at'tMnad the DeW IOhool. Fathe,. lao .... 
it 01 .... that the .obool .a tNt ot tuttiOll. In acldi tloa. 'boob. ,.tl-l7. 
aDd lUDOh ........... ,rved t ..... Xa the tir.' 4alot ... ,l.v.tt_ ........ '1-
ft'Y' oh11clra. ' .. 011_ aDd twiny lIOn tollOWid 4ur1D& tb4t uxt ,MI'. Later 
the:r MPJ1 to wi tbdraw. Father .. o nd W the m.. •• f tM ohiI.,.. to 
croup or l'101'l-Catholl0 •••• " .... at\ll. 1ft th.ir .ttort. to prft'en. Fata..r 
Wao '"* ue1D& ta. C1V 1a11 ... a aohool had •• t a croup or ....,. ou1i to 
apr_ the word that ..... th1Dc ..... l'bl. 1. &01A& to bappea to tho .. who 
--............ ... 
II lu.'ap'I'&'blOD of the .. Chapel. at. Ther, •• t, eM ..... 
Cathollo .10. •• 1_. Ohic",o. p. 8. 
~------------------------~ 
.1 
_tered the -e.tholio •• hool.· Rea •• ure4 b7 ratbel' "0 tha.1; no vftl)l. 
would 0" to the. titty-ft ... oblldJ'tm _de up the Dft .ohaol. 
It .' ••• it 1 ...... 41ttloult to .. oure t ... ohla, man. tor the .ohool. 
'ortaDately, tbI Arohblahop Craolou.l, aeked the Sobool Slaters ot lotr. 
v... Ire »1l_,,*" to 1:. aharge of the .rk. Their ao •• ptan .. pt'OYM • 
veat a14 to the d ... lop.eat ot St. 'l'h ....... Iohool. 
"olln1a& the tir.t poad_tlon ot tour ChIAe .. ohlldren .ta-. th. 
eichth ",ad. la 1M!. a _ ... r lOb"! •• opemt4 b7 .... tlber .... ru .... 
\be tlrn ot lila k1JI4 1a 1;b. wh.l. 0 __ 1. ot Ctd ___ la Chi_ao. the 
nroll.lie1n. ••• urpru1D&lJ ktp. !.ben an ...,.1, -ch',. DUd,._ ... n 
ot __ ...... aot Catholio.. Sl •• 1Iha. St. 'lb. ....... hal bacI tlw .... .. 
tohool ....,.., par. 
III IHI. lilhop Yu-pin ... to Chioap apln u.4 six ,"",_tea ot the 
1941 01... ,.. .. 1... thelr dlpla.a. tra. tb. li.hop. 
DvlDg the , .... 19.-43 Father 'raeu. tha a atu4eDt at Loyola 
tlD1 ..... lt7, belped 'a •• ,. *0 iD..,. ot M, workl.. La'tltr rather 11& ••• 
iDatnloted by lUlhop Yu-plD to .tar, • poet-ar ,001a1 .orrio. 1D .... 1dJ:tc. 
ChS.Ia. '.ther 7,.u thea replaoe4 P&the.,. ..... thAt paROl" ot St. fb ...... -. 
Partah. Th. Arohbl.hop of Ohicago qreed u.d hther TMu •• otttolal17 
.ppo1a~ Putor ot 8t. Th ..... '. Pari.1I. 1a the .".iDe of 1.... lAter, 
F.ther ra .. ~ 111. aa4 the WOJ"t __ .. _trut4td to the ....,.,..11 
r,,-'r. by Oar41aa1 8wi toh. 
,_ .elebl'&'t1OD ot th. tourth umt.,.r1&r7 of a,_ !her ••• '. Catholio 
Chlu •• ){l •• ion •• belel (hlrlng October 2-6. It.... At tbat tSae, .,_ 
fMra .. '. had about tifty ohild,... ia It ••• hool •• H'ftIl b7 three .1.tora. 
~~--------------~ 
IT 
li.Drllar)' othidl •• S.S.B.P •• who talght at tiM .ohool tr_ 1t • 
• tart to the 8\.U1laCtr ot 19S5, •• ned .a the principal and taught the upper 
&1"&4... She leam.ed the oharaowriatl0' ot the Chine.. children fUld 
auoo. ... 1n ,.ttill& alon, Tf'It'y well with th_ 4I1d with their per.nt.. !he 
ohlldren loved her and the coc-C .. thol1os r'.pected her. She l.tt t~ 
Sohool ot St. 'l'Mf' ••• •• Pariah In th~ 8'WIII.leJ' or 19S5 when the Jary1asoll 
11,.... toot 0ftI' the _rk. 
ty k1Dd.rcarteu, lnolu411l& tiM uta"'ery, •• toad. by rather 
IIon,MUm 1n S,ptember ot lWt,. Their 01 ...... are held in the NOtcrr'J' 
hall, "blob 1 ... tine larp roc. or CbiDe., 4'OOI'with fuDot1oaa1 .e1"10&1'1 
pl.Daiua_ 
H 
., tABLI VI 
lfUI.mD or ORAt':A1'n A'l' at. fHERESS-S SC!OOLl' 
1N1-l981 
: : . ; ! , : : : ! : : ! : :: 
Year 1m oirls Tote.l 
• • 
, 
1,'1-1942 1 » .. 
• .d J J 
194J .. 1M1 , a • I • • 
1'41,-19" t a ., 
• 
1 ..... 1H1 1 a I 
I 
1Ne-1Ke a 2 
" 
L 1l 1 • 
lN8-1e" a 1 I I I. I J 
1MT .. lH8 I I • J , 
1H8-1e" 0 
" " 
I J 
194&.1910 
J 
" 
a I 
1HO-l8G1 I I 6 
1 In • 
1111-1f~11 1 • 
" 
., 
" • 
I 
18U-1951 1 a 
" Total U 11 I. 
J I 
.......... --.... 
2' Fra. the ott10ial reoor4s ot St. Thera •• •• 8obool. 
~~----------------~ 
40 
,he tllfallo.. ot St. th......... Sohool are ",ppllH 'b)r the 4011& tlou of 
friends and b.net.otol"s. 'M Soolety tor the Propopt1on ot the '.ith ot 
the Arohdl00'" ha. bMa 'YfIr7 k1n4 In 40!Ultlng the .. lar18. tor the '-ober •• 
'l'hou£h th.r. has bHn only .. -.11 nUIII~" ot pupil.. St. Th.r ••• '. 
Parochia.l Sohool baa Alway. had .1ght grad •• exoept tor tbt. la.' y ..... 
there have been fitty-'U grad_._. The 1ars •• t group ft. 'n'tm, tor the 
yur 1943-44. The _lleat croup wu three, tor the year. 1944-41 &a4 
1946 .... ". 
I ~ Situation 
Chin ... C .. 'tholio )Ci •• IOll CJpOll.or •• t. There •• t , FJohool100aW at 
aoe w •• t lind Plaoe ba CbS, .. o. The .. hool 4oe. 'ftO't haft .. penaMllt •• hool 
buU,U.nc. AI.... haft .. 14 ". .... loua17. tM .. hool ••• the "OUII 1. China-
towa'. City Ball for ola •• ,.OOJIS. the •• hool i, .01111t; ... 17 tv Chw .. 
oblldr«l. but ooouloually 1t al.o .a1:0 noa-Chl ...... tM .ohool •• , 
t.M FH.' time. th.... 1. 0Il1r one who 1. raot Old ..... . 
St. TheN .... lohool 1 ... natt. b)' lIaJoylr:ftoll .1 ..... oa. of ~ 
teaoblug 81 •• ,.. ha. bMa .. al.elOlW"1 18 Chlu.. The toUl ..... llaeDt la-
oludirlc kla461"P"te and .1 .. D.tv7 .obool 1. 's.ch~CNI". 'orty .... la 
~rl~, twenty-toar bo,.. and .t .... g1,.1... In the .1 __ ..." gJ'M". 
tb.er. are ~ bOJ' &lid .... , &11"1 •• 
Oat ot the .1Clrb)-tov oh11tS ... a OB1y --'1'-tt •• are Catholl0'. rue 
t. oaly one _W 01 ~ total .. hool populattOll • ."....,.. .. , oa1y .1 ...... 
Catholio children have Catbolt_ parent •• 
r-:--------
Grades 
Kind.rgarten 
TABLE VII 
JIUHBIR OF PUPILS Af ST. !HERl!SE'S SCHOOL 
19S3-19~ 
G1rlJl Total 
24 16 40 
22 22 44 
46 84 
Cathollca 
s 
20 
25 
Catechila 18 taught to all arade. at the .1eaentarT 1 ..... 1 to al 
ch1l.dren regardl •• s ot their rel1g1ou background. No obJect1on troll tbe 
parente 18 reported. 
Catech1la is also taught in k1Ddergarten, this 18 done in 81aplU1ed 
tona. In teach1Dg catech1a, the Chines. language is not used. There is 
no special technique reported in 'Machine Chine •• children catechin. 1'0 
the quest10Da "What &J'8 80_ ot the apecial teohniqu" that you Wle 1D 
teaeh1D.g Chin .. e children catech1aa, which you would not use it 70U were 
teach.1ag t.Jpical Catholic white ch1ldren'" the ans".r 111, '*I'on •• " Usu.al.lT, 
apec1al technique 18 not con.M.red nec •• sary accord1ng to tho report, 
cona.quentlT, DO suu_tlon 111 a&de in this regard. 
Th. parents are uacooperati.... 1D 1nItructing ch1ldJ'en in religion. 
thia 18 probably because the parents th811Sel'ft8 are either pagan or do not 
lmov too _ch about the Catholic re11lion. !he d1tt1culty in teaclWaa 
Ch1nea. children rel1glon lies, \heretore, on the applied. "11l1on, beea •• 
ot the lack ot rel1g101l8 atlloBpb.ere at hcae. !he chUdren leam. one thina 
~----------------------------~ 
in aohool &ad t1Dd uctber. oGlDp1ete11 ditteren ... at hClllMJ. 
lIo aoolal aatin ty 111 uMd to ",emote reUgion in sohool. but tMr. 
1 ... reoreation hall at tH 11.8101'1 wtl10h helpa to ake the C.th0110 Churoll 
blown to the oocmmmlty. There are ...... 1"&1 reUe;loue ~ot1v1tl •• re,porW 
to 'be used to proIIl()te reUgton "2IlOBg ohlldren. aucb •• , d_1.1y "aa., 8ta'i •• 
"Jt the Croa ....... leI,. durlag t..-nt. 11&" doyotlC1ma. " ... "t1ona to the he .... 
lfeart. 1B 6441t1011, the children ha ... e .. oCllll1JZll'\7 ..... eve,., Sunday. 
Th. tlMnloSl ot akiDg OOJl"l'vt. 1n tM .l ..... tary .ohool 1. ,.eportect 
•• tolloringt aODftrta are ad. 1n el __ 1liia.ry 8Ohool. !bey 40 baptl .. 
'hoa. even thO't.tRh their 'Ptl!ttust. are not C&"tIlolle., 'but tM p...,.."' • .,. • 
•• ked ~ prtlld.'. 'to ooop.... In the tulttllaen1t or the ... l1e108 obllptlou 
or the ohl1dHn. lfon-oathol10 parent. uauaI11 approwe ot ~ btLpt!. •• f
ohildren. 
St. ther ••• •• 80hool 1. tree or tultloa an4 1. not .upporW by tWa 
Oh1n... otlIIIfIW.l1 ty tl 
Summer .abool 1. held "'1'7 .~r tor Chin... ebl1drea ... r.l1si.~. 
1Dstl"UOttOD t. ptU"'t ot the prouaa. ........1", there 1. DO rel1g10us 
1netruotlou proy14e4 tor Oathollo pupil. who are ge1ng to ,.b110 •• hool •• 
This 1. reported probably beeau .. there a ... 80 1'.-. 
!h. cllt'ttoulty tD teaoh11l« Ctd ... ohildNa 11M 1n the obUdrea'. 
laok of ability to .. ",..oiate Cathell .• oulwr. whloh i. e. , .. lp to papa 
t~. Aaother •• taol. to IOhoo11. the ohlldr~ ',t,~ th. allll'tUtc ChiDe .. 
Daie Ohlll"Oh 1ft CM_tows. ttl aill1".,. 18 Ohla.... A. .. the p ...... t ~1M 
l' 1. a.U ... Sa .ooia1 &JId rellgioua a.'hi.ttee. A •• evah U jan 
4J 
beiDa C01IPl~ted with .em Chine •• architecture. It has a ChiD .. e 
lanauap school, which 1.8 quite an Wluence in the Chinese cOllDaUl1ty, 
beca.e the Chine.e parente VaIR their children to be able to wlt. ucl 
read Chinese. A aura817 achool bas alIIo been opened recently by tau 
church. The two oh1trchea atarad sWe by a148, bat the l1ew Christian l1a1oa 
Church is .... aot1ceable. 
!bere 111 ao special drive aaona Chines. oblldren 'to proao"-
re11a1oU vocatloDa, except that of the cU.ocuaa procr'" 
!he courae of a t\Id.1es in rel1g1on 18 prtNICD"1bed by the Archdiocese 
t4 Chicago. 'lbe booP 18 rel1gioa for el--t&r7 se_ls, wr1ttea b,r 
ReYereJld Al ....... P. Sehorach, C ••• , Ph.D., Dean of the aractute school ot 
DePaul UaiY8rslty, &Ad Sl8ter M. Doloree Schorach, O.S.S., A.M., Prof ... or ot 
lelipou Idacat10n at DePaul UId:hrelty, are ueel. !he CO\1r8e :!AI centered 
ill ~ peraon ot Christ. Arouad JI1a ,.l"8OIl, 1t 18 oraarrl.sed 111 1. _patle, 
lIOral, Meetical, lltvcioal, art1at1c, and h:!AItor10al. .. ,.e.. !he ala 11 
to lead the PUPUa to umlerataad Ou" nUc10a well aacl to _XPrellS ita trut.b.a 
oOrNct3.7, and to lead the P.u. to ,aOqUre Y'ln1&oua ublte. Aoco1'd1Dc17, 
the covee 18 d1vided Sato two _in par.. the understand1Da of our rel1cloa 
and the f"oraatioD (d Quo1atian YirWes. 
The couree has be .. tried aacl _ted over a period. ot teA yean. 
Iw vocabul&I",Y and style haft beea ad.1UMd to sanral ara4e.. The ooune 
111 each gr" 11101*, .. a text tor the teacher, oalled the hidebook, and a tat 
tor the pupil, called the VOl"kbook. !he Ou1d.ebook 1Dclw1ea the tecdmlque, 
aDd 111 URit d1v1a1cml the rel1a101'1 CODteat, character p.1d.ance, wGl"d lUte, 
picture l1.8te, rel1glou ,...., and hpDI. 'l'he Workbook conta1u aot1v1t1e. 
~------------------~ 
piotur •• , 4~trlae. '.,.l,tvo quotation., poeaa, fl"'&7W" aDd 'baclaD'., 
wl til __ third cncta, 'oas' aII4 ... ooro _"'_ 
AD" n. oov •• 1.,. the pu,11 (1) .. uade .... Dd tM aathoU,. 
-
... 11,108, (2) to appreciate It, (a) to 1"fR.be .. 1t, uc1 (.) _ 11 .. th. 
Oa tho110 11t. b7 praotS.oial the y1 .. we. aad cif •• 
.!!:U. CrppI._tlOlli the OOV'. 1. oJ'pAlHt! Oll tM ait plan. 
the 1Il.truotlou.l o-.teat ot ... oll Va48 1 ••• ,.,.ate4 1a_ ua1w ... oh fit 
wh10ll 1 ... oov" In 1 •• 11, wldle OCIablMd. tu, .,.. 010,.1, inwl'I".1 ... 
&lid. ooutltne one whole. 
1'Mohlll& .,.1., .. ualt tHhrdque •• t1 ... '.P" uplonU ... 
"..._tatl ........ lallats._. Ol"'Ianlatloa and. reoi_tloa. !H t.uASac o~ 
a mal, " •• u, tWa tl ... o ..,.. 
Multipl. cn.4e ...... IUaaaUou like tMt of 8t. !hen •• t , "Hol 
DMCI .,..1al &I"1"U .... aw. bftau ..... va'e. otta va '-laeeS. In .. 
wo-vau rota. it wou1cl 'be •• , tor tlw .... her ..... fer .... h 11" ..... that 
&ru .'. book. a.. ... v, baP-s..c .,. th tbct tltth ,ra4., .. _, pai,. the 
end.' b:r te&ohlaa 'both ..... 4 •• tre the boob ot .. U .... .. ,...,. aDd tI"_ 
the book. ot. otaw,. vue tho next , ...... 
ID OotmMtloa with the aboY •• taW boob. tho 1a1ts-r. 
c. .old.. nuabo,. X u4 II aro alao ",., 
v. 8t. ' .. an01. lane,. Sohool 1a VUOOVf'eJ' 
1 me tol"J 
.ooa atwr the. lutal1atl_ ot the "at ...... J"elI4 Wl1U ... M. Duke a. 
Arohblabop of VuoOUYItJ". Bie ... 11eu7 cI •• raine4 t. fora a pariah tor 
the ChiM ••• peopl.wbo _I'" l1a .he., wlthout a "pMri. fhI" .... 1". 
11,000 Ch1De •• 11l ta, 01\7 .... , or the ...... tr&tecl 1A OM .eo'l_ or 
1'anoo ....... when the, kept tMlr Orl_tal oul tun ad au' ot ~lr Or1 __ 1 
out... 
In tU pal' 1981. at. lxo.l1.1lO7, the Arohld.hop, 1zrrlW the 
'a th.r. or tU Soar"" '''1p. •• ,1_ 800fA_ q4 ONJ 81.ter. of the 
"oula_ COIlOepUon of '-brob. OIltario, to ..... VllDOO\Iftr'. CIda-
.... 11 rather r. X. Shart.r w_ ,. ... lleel tr_ Chla uul appo1atM ,. .... 
ot the 1lft' pari.h. at St. Pru.1. Xavi.r. 
lot a '1Dcl. Cathol10 .- __ ..... the Ohla ••• SA Tan ..... at 
the tiM of the beclsm.1Jlc or the ..... 1_. aad the Fobl.ot t1"1111 .. 
aft .. ot app,. .. oll to tM C~ •• om r&DS" •• t. !Ia.,.. bMD -..raou. 
hall-lac tl'.IAt eduoaU. 1. iaponmt la the work ot o ..... ,..loa. 
'a titer lharJrq opeaec1 It. 'reaol, k'f1.r Old..... loho4tl 1rl 1 •• ,. llae .0001 
w ..... SUD atop the nc..s.at._ BUlk But1.41n&. tS. ..... to.r1 •• hlch. ".. _1, 
tt. ~ .. hool aclftDoe4 '- a .. U buS.14lD& D.1lI' ... o_pel. a bul1d1ac whloh 
bact bHa ftr.t a __ 1 valDiDe q.,.ter. tor a wp .000 ....... Wt.aa •• bool, 
e:a4 later a -,oup t1 when- 4v1D& 4.,.. ••• loa tIM.. .... tM wort -. .Ca. 
b. earne.t. A Jd.II4.rlarWa •• opeud, 11tt1. _ .. _.ru _" I.C" ... 
ObJ.atll. 1 ..... '. ola.... ..... ooD4t.lOte4 la the "1I'I.lJIc' • 
....................... w ••• 
II tile Ooqr.&atiOD ._ •• tabl11Mcl SA 1918. 1al Peab,..., wi_ 
Poat1tloal appl"Oftl. It I, a 'braaeh or the Gr., aU •• ter.' Iutttute t01lDU4 
1D .000 .... l tA 1'. 'by "-..n'ble Mot:Ur .*l\lYS.ll •• !he .1.",.. ar ....... 
1n ho.pl tal work. teaohlq 1a .1_at&1'7 &D4 hlP. .Gboel.. 0&I'1D& tor the 
&pod. aII4 orphu.. !be 00llll'1£&\1c .. ha. 101 ,*"OtA.eel ........ 
~--------------------------I 
., 
~ .• teao""'" 1D the tll-.t k1m1.,.gar'f»n .... ti •• Vl01., lou 1foDc. 
lU •• WoDc later bHaae a aathoU.o u4 ha. prOT_ .. be 011. 01 'the V-•• " 
ana 110., ..... otM lrieft4a of the IUlllon ,. ...... 1 .. &D uat1ri.Dc wrtw 
1D all par11h aoU'rit1 ••• the ... t outat&D41a& oE whlo" 1. hw 1IOl"t With 
the Le&loa ot .&T-
191. the So&I'boro ' .... lan 1I1 •• 1on 8oot._t7 aoqtd.Hd pl'o,.rt)' UI4 
the Maa. to _,. .. t a aocl •• t •• hoo1 'Dull.liUC. In obar,. ot the b\ll.lcU.q 
FOU" ft. tM 114fftra4 IMmeth !v.rDe1'. I.'., who 1&ter··beo_ tM flra" 
It..hop of U.abul. ObeJd.aa&. Chtaa. 
!be HIr aohool.a bl ..... ID4 ottlotaU,. 0'peMd .", a .... U ft07 
.&.robh!.op DaD. It 1. the 0Dl,. 0Idae .. cr ..... abool til 0....... All tb4t 
vad" tr_ lda4.l'pr~ to 11"&cI •• ip" .... taQlht. AU ~oU. the ...... 
of .... 1 ..... __ iuti_ an 1 .... .." t.U 1l"1tlah Ool_la ~tIaImt 
of l4uoatl.OIl. .As la tbe ,..110 .. hool •• all boob Ira 1"4" elM .... ta 
.... 1 .. tae4 tHe of ..... ". The ld.gIaer 11' .... pa)' • r.tal. t •• of ' .. 10 • 
,.... tor the \l .. of the tau. !Mr. U IlO Witte t ... 
01... \0 100 oh114r .. llaft "ct.teNd Uld pa.,ed thl'CN&h .t. 
I ..... t. laYler .s. . Use r ...... tl00 1Il1tlf. 0r1l7 a .. U portloa of the 
CIllae •• ohilA .... atWlldbc the a ... 1 an CathoU,o. but thl .... r 0 ...... 1. 
ao .......... ot tbe .ohool" 1at1uao.e la ta'tW ot the Fat1lh. It la. ltMa 
• ." ....... 1a other plaM' that the Chlu .. who pa •• tbl'0'fICh Oathell" .ohool. 
..... iJrn.rlab17 .,U-41.poHd a.tterwarct. tCllll&ri. tIl4t Chvob. Thq., D.O\ 
~ •• b·_ .......... Fatth (tIlloucb , __ a iNUw 40 .... u.. • ....,,...,.. 
later), ltd at l •• t the1 will an .tu14 ... the -7 ot the oCllll'tW.lc ot 
other., tor their tlr.t-haDd expert.... baa 1'...... tlw prejutU.o. IJId at •• 
~---------------------------. 
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belleta. wh;,ch Ide" otherw1 •• GaU" thea to do 10, a%J4 ..... th1a. ill the 
10Dg rNl&- 'riew, 1_ a •• t 1aportaJl~ aohi..,...... .r the 0.thol10 ,ohoel. 
tor the Oh1ne.e. At the pr.sent tI!ae the pa.rleh and the soboel are dlreo1l64 
'b)l F.tMr J. P. LeoDar4. 8.1' •••• who 1s .,.leW by rather Pe.r Chow, l.e.D., 
who •• _ct dlreot1y from .cae at the requeat ot .lrohbtlhop Dub.II 
at. PraDota Xavier ChiDea. Catholl. eChoo1 ta the ofl101al t1tle 
ot tM ala.loa .ohool t. tb. Ch.1.Ma. fa YUlH1Iftr', I.C. !b1a aohool. &8 
we ..... a .. 111 the hiRorl .. l "",,",..t, 1a ooacluoW4 b7 the Or.,. 11,wrs 
ot the ..... u1ate Ooa.oeptloa ot P.". •• OIltarto. Alttaowch tM .ohool ._ 
._.bllabeet ott101al17 tor tM Ch1ae.. eh11cSrc. t t .a ao. entirel,. .... 1rioW 
to 'bhe CblD ••• 111 "...~... rather LeoJar4, the pnaat pas_. ',hiDk. tba' 
tIlla .,.._ will teas to 'br-.k 4CMD .. ~.t;1u .... 01.1 "...,_10 ... 
8. ott_ tSDd •• At the "..aeM t!M _ •• ohoe1 .a alx .... -ChtM •• ohlldre. 
!be pupil • ...,lawred 4ur111t& the 1.,t a0h001 ,...1" reaohed '1chtJ-
tbr... !Jd.rt)-alx ot the total nrollact wr. 1a JdJ:I4er,anc aD4 tortJ'-
H'VU. la tbe .1......,. va4e.. __ .... ,. "bat onll a _llportloa ~ tM 
pupil. 1. Cathollo. we are 11ft aageratbc. Deoaue WI' thlr1lec1 obi14N1l 
out of .1gh~ .. are C.tholi. aDA oalr10 of tM CathoU. ql14na haft 
C-'hollo pareDta • 
.................... 
18 the W.,.U-. •• Obta.1De4 air"t1l' Ira It. Pranol, Xe:t1..,. 
School la YauOUYef'. Slater St. ADa.lt. ha. been our OOIT •• pozt4eJlt. All 
_wl"1&la are tr-. oftl01al parleh publl_tie &D4 achoa1 r.owo. 
r __ ------------------------~ 
Gra4 •• 
lC1Ilcl'''gU''1iC 
1l--tfu7 
'total. 
: :: : : :: : 
ItlDEll 0' S'l'UDg'l"S At ST. FRAICIS XlVIii SCHOOL 
lala.19M 
Boya Gl .. 1a Total 
10 1. I. 
a. 18 ., 
4a M 81 
: : J : : : :: :: ; , : : : ; I 
CathoU.e 
I 
10 
I. 
aeu,loa, whioh 18 tbe heart of the aohool prOf"-. I, tauch't 
cJa11:v to all pupil. who vol_tarll,. attezul. Catheobl_ Ie taucht botll bl 
belleh au 0h1De... !he oour •• 1a "111,10». 1. l.ned 'b)t the Coatn.'-nl_ 
: : 
or CbrlaUulnoowlae. fM -Oateohi_ ot Chrlatlu Vootrlne- I, tho authorlM4 
wzt of the "'.Wl ..... ., V&I2&JCMW eD4 1, ... la all V acl., •• ept 1ft" 
OM. III vad. OM .LeacU.a& the Ut14. Cu. to Om-l,t,· b1 'ather DaJdel 
LoN, B.J •• 1. u.ed. 'a"" Dalel Lord'. popule.r boob tor ohl14r_. ·U .... 
ot the Salata,· -llb1e •• t.orr ••• to ..... al ••• M. fo.U ~ chlldna. 
1ft IMnlSag, 1".11,lou chart-, oolorllll boob. po.tere, aDd the Cathollo 
oWelr_' ",1"10410&1 ..... eplOJM. Cateohi .. 1. alao taupt 111 kSrtcterprWa. 
Suada7 lohool 01 ......... held ... el, tor 8obool oJd.lclHa l1li4 tor 
tho •• atteM1a& public .chool.. ..... .... there 1. ao '_1" .ohool,ODd_ted. 
!h •• oboel .pouo ... a CM •••• lupace .cbool wlth the 1ad.tlon 
t .. or $a.oo ,. .... th. C.t.ohla 1. taveht _ ... abiDe ChiM •• laac-ce. 
lD tMeld.ac ... lip_. the I1ner. 40 .,.1"1 ...... 4ltN.aul. tiM •• 
Firat lid tor .... t. the laa&-,' prolJl_ 1. tMSr ...... _at clUflout)'. 
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Children prQbably do not understand very good English. Fel1g1oua tendnolog 
is also strange to the.m.. because of the pagan a tJa()sphere at hem and the laok 
of religion. Bowever, no special technique is su"e.ted in teaching Chin.s. 
children religion. Generally cpeaking. the parents are oo-operative in 
in.truo~ religion at hOJll.e. that h, when they are Catholic. 
In praaoting religion some aooial aotivitie. are sponaore4. suoh 
a. Catholic bop and girl. olub., taking aotift part in the Hall' Childhoocl 
Association. etc. Aaonc the religious activiti •• there are. .ermons 
preaohe4 both in ~lish and Chine.e. Legion ot JIarr. C ..... Sty •• s on 
SUDda78 aDd Holy Da,. at Oblication. 
The question of bapti_ at the ohildren in eleIMDtaJ'y grade. i. 
tully oonaidered in St. Franois Iavier School. the prie.ts de BOt bapti.e 
the ohildren it their parellts are not Oatholio b .. aus8 tbey know tJoGIII1 
experience tb8.t man.r pupil. who were haptic" yo~. do not pnott.e their 
Faith in later fear.. Thi. indeed is .. pitiful ai tuation.. AlthoUgh the 
parent. uually approve to haTing their ohildren baptilH. the sohool maq 
time ... etused Bapti_, when the ohildren are .tUl YOUl.l£. The dang.r of 
losing the Faith i. no d~bt there. 
1'bere are no publio aotivitie. in promoting reli,iou. vooationa 
aJDDJlg the Chin •• e ohildren., but in the pariah atter the Bened1oS1on of the 
Bleseed 8aor~ent. the ohl1dreD aDd t~ oongregation pray publioly for 
'VOOatlons. 
A. 111 all other Chin •• e Catholic mlasions in "erioa. St. 'r .. noil 
Xavier also taoe. competition tram other denO'JldDAtions. there are tive othOI' 
ohurohes in the Chine.e oGll1llunS;tYJ they are "'esbyter1"., AngUoan. 
I suppl .. lltU7 «atAl troll other CIWw •• Catholl. 
1U •• I., of otlwr oltl •• 
10 
!! .. lrl4&n·. C}Wle" O .. thol~ Ill •• 10 !!. !:!.!. !!ill." Aooord1llc 
to tbe oeDlUI of lHO tlwr ...... ',1.' Chs..a. •• 1A Lo. ADe_l •• , •• 0'" lare •• t 
Ch1DH. population 1n 1i.be Pultl. ooa.,.'7 The lnab11 ..... of tbS.a al .. loa 
had a lot to dowtth a Tl.1t ot Il.hop Paul r.-pia of .aJd.. Ohlaa. ra ... 
Pavlok O'eOmUN'. a ....,. ot St. Col\alJan 8001.'.1. ,1T" U the tOllowl.la& 
...... l'ti08. 
h prlT1cleat1al hour ot laWlOh1II& tM. wort 0... • • • arwr 
Bl.hop Tu-plA. .. ot ClWaa' ... at 41atb&u1al'Utcl IOU, "h1ta4 iihe 
ChlM .. of Lot ... 1... .... •• ilk. i;lM tor 1100p tu-pla' a tellow 
CatbolJ.o ... iatro4wte tbaa-ly •• to Jlaop T.-p1a.a t.l1ow..cM. ..... 
IaepirM bJ tU 11 .. ,. a 11ttl, croup ot pt. ...... to • .,.. of 1:M 
p'.U •• UI7 or,us.aia&. 4 40Datloa 01 the Catholio Chvoh Ia.a.s._ 
a .. 1eV -.4. the lNlU11lC po,.lbl.. htMr Joba I. Clam. Ul. 
u4 &ealo. 417 .. to,. ot the C01\tratlJ'D1\1of Cbrtltlaa he.lu, 
.. 1Jl ohar,.. 111 lab ..... wa,.. th. toadatl_ ot tta. _t't,.,rl. ••• 18 
%he al"loa b\l1141Dc ......... a ohvoh. eohool, UId 1001&1 0 ....... 
'atHI' 40. CGWld.c who •• b •• ate.t..,., 1a Chi ... ft. pla* ta 0.,." 
ot tba 1d"lOll ta Sttpteab .. , lHO. !M .oJtool •• .,... 1a -.roll., 1"1, 
aDd 1a .J.., 10M fOO people (ot> _. --17 aoo we ... Chio •• ) laWler_ a\ 
8t. 8r1cl,.t·, to .. the toral 4aclloaU. owea0D7, aACt wi .. , .. the COD.tlr-
aU_ b)' ..Archbl.hop OutWI11 of rdae CblAe.e. to .. otheR _re reU7 tor 
............ _--.. 
aT 11. 8. n.par'taellt of 0.. ..... Itara&\l of .. C ..... 1lIllte4 
State. OIUwt ot PojNlliltlOA 1950. Vol. II CluLraot.,.l.t1 •• of popu1&tlon. 
Pan I. 16'1. 
II In ..... Patrlck O'CoaDOr, "Cbi •• e 110 .... la the 01V ot 
Lo • .Aac.l..... fba I.,. !!-!'. St. Col-.l>aA'o • .v.b ..... ka. Vol nv. Jul11Ka. 
12. --
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baptl_ b)' ~. tol1ow1D& Cbria ... a. 
'I'" 1I1aalO8 ,. ... 1.., .. Iro.t .adata •• tor .... ,..,.. Ira the 
Slate ... or Soelal IvYlo., who , ...... oulJ 1.at their tint Ch1J:t ... ..-... 
81 • .,. C"l4&, to W •• rk. lla ... Oaactl4& ,. ...... '- CJWIa Wh .. t.lut 
oODCNptlOll opeu4 • tlouae. thoN b. 1 .. '. ~ the aolld v.t.a1ac abe ga .... 
~ the leu ... fit ,he "f'U'101l8 .lee. aaI "'palaattou at St_ 8ri4&0'" hal 
left 1" art 1 .. after her ..,.,..,. •• 
'I'he aohool .... oolaW wl. 10M ata.lOll haa bo. atan_ bJ _. 
Slater. at toile X-Uulat ...... , ot .,.,. AooonUq to the late.t W .... " ... 
Ohiae .. old.Urc atteDcl1ac the .ob001 -.bel" aboat. 70. 
rrett&untlo~ Cluaroh !!. ~ torka In the ,..,. lHO. 'atta ... .Jtdm 
IItt.o .tarted .. "'a.l_ tor Ohlua. 1a ChlDatowD. ot .... Yort. b.n W. mS.a.l_ 
ooul,4 aot • .,.". 1.elf to .. a ..... aM tnd.tt.0I1 clue ..... \1I1kaewa 
.. ol •• 1a.ttoal rea.... It 1. ao "'bt tb, the Ch1Dea. In ... tort ....s 
a .,.01.&11 .. ala.i. ot ..,..,.11 .. tloa.Of 11.000 C~ ... 10,000 11ft I.a 
• 
tU _ITlto.., 1Ih1oh la oalled Chla..... lD 110 ........... 1 toIT Vie" la a 
par1ah wblo. ftr.t ,tu1Ie4 to ... %ria aU la-" ...... Itallaa. 2M 
~l rath .... , ....... _4 ohare' ot ..... pvl.b. .1 ... lnG, ha .... tau 
Wo npara._ .,.1a11H4 "ett .. OR tMlr baDel •• tM .,t.,.1-.1 ..... tit 
1,000 Oathol1., .t 111&11 ... ,.... UMl til .... .,.11_t1_ .t 10.000 JNlIUL 
Chi..... The othe .. 1,000 Ohiu •• are 41.trlbu1wMl 1Il dUt.,._t part. ot th.e 
01t7 •• , .... ..,...111 of a ......... t_ a. walW.,. ola •• , thq UMall, 
....... --..... ---
r 
II 
Jmow Iqllt1\. u4 an 1AOllne4 to Jd.x wlth to ..,.10&. populat.1OD 111 the 
ord1Dar,r .001&1 11t •• 
S1ao. 1110 the h11 8 .. ,.11 .... ot the ... la Mid 11l the .ohool 
hall _ 8UDtlaJ'8 tor 'bbe _ ..... 11 •• JHM.1d.ac Ch1ae... .. ....... 00.,.1. 
ba .... 'be .. PftD 1a boits Englllh aM Cll1DH •• 
A8 tar •• tb •• ohool i ............ truatlpntlOll larl.h dOH 
DOt M ..... 1Oboo1 .. 1_1.,.17 tor Old .... ohll4r ... At tta. F .... tiM. 
the oW,lclna or QIai.u •• pu'.Dtac. oouUtute ODe-tb1,.. (oww 1(0) .t the 
pap!1. of tM ,.,.lJ1b 8Ohool. It ..... a full Ch1Dea. Mhool Ira .·,00 ,.a. 
=t111.1O , ... ...". 4q ... .... CldD ... tea.oh.vl lutrQot the oh1l4rea 
SA 0_ ..... 4i&1Mt _4 &1 .... *_ tIM bul. of .t.n.,.,. .tut:l1 •• s.a the 
1aDpac.ot their rontaiIMn ..... .,.. 160 Sa tbat C~ .. _bool u4 
aoat .t the are DOt OatbolJ •••• 1O 
n- !!rI'a Ch1Jnk .!!. .!h!!ItGa, !!:! •• !he Dati.' •• ,lto1 hal 
a oODliclwabl. Ch ..... OIl.,ua1tJ. A 0. ..... pt. .. 1 ... St. "'1"" t. looaW 
b. that; 'rioW". 81Jaoe 1110 'athe,. Vi .... w ...... Fle.t of ."'dq 
Arabll ..... , who ... _I'll 11& Boac .... baa been 1IIOJ"k11:tc .ao&IC the Ohlae .. 
la the 01 V- 81, lwa.4qarter. 1. 1a St. 1arJ" C .... h. 
lA Nply , • .,. que8t1omsa1r., Slater Fr .... a... or lohoo1 
Sllte... or Ro.. Dame. who are wuM... 1D at. Marl'" .. boo1, ha4 W. to 
TOll aut baft "- .a.,lIIt ...... boIat the Cldu •• oh114HD 11l 
our aohool. Lan,..,. we ha.tl 0A17 OM. two pua .... ·w had. 
................. 
10 a .... reza4 D • .LJou. ·Ch1JM .. 1D 00014 ... 1 Oo_tri ••• • Ch1a 
••• 108&2 Bult.tf.., April. IHI, p_ 537. 
Wo ao&l~th.ll .... qe who wi tbclnw a't ,.. 010 .. of the , ..... 
ai, ,.... ... .,..t· abOllt ,b. 
Utla.O\lIIl .. an 1D. • ou. •• _l~hMcl .... ha .... t .. appl1 ... 
'lou 'beo& .. 1 10 tn are 0.thol10. hrhap. ill ts..., throup. 
the .ftort • • t 'athe,. Won •• 1, SA ".i4 .... at at. "17-' 
.... wUl 'bee ........ ,.. au .ad the1r ohlld .. OD to enD" lOhoo1. 
I _ 'Ylt7 .or", tbat I OM 11ft )'011 •• little .. tl,f.ot1-. 
!~. J~. Churoh A!. _1" ___ , At Botta la the teJ"rlt.,. or St. J ••• 
Pariah Vlere '8 ...... J7faao11 Sl.t ... ' c.ter,· 0,.,.. la 1IaJ, 1,.e, tflt' 
111 •• 1_ work UIOD& the 0blM., la that 01...,. FolD" • ..,blo11 Slater ..... 
-rJda& "r. aooordlq to the l.w.t "'por' &lid .ebool .hild,._ 0" to thAt 
0 ....... at1Ier' lohool tor ......... t1011.81 .... ...,. 1.ura.0I W9. aqiIac • 
• • • I thouch' I OOQld ,1,. J'O'l ... 1atorut1. on 1t 
(que.tlor.ma1,..), .lAoe 7011 are ••• tba 4..... rz.. .ohoo1., 
aacl .1aoe our. 1. DOt .. tenu.l ""'1, I _ .. etunable It 
bluak. Our. 1. a Ch1n •• e oater aDd we haft IDgUah .1& .... 
tor adulta ... ..e11,1CN1 priDolp1.. sre taucht to the.. pupl1a. 
w1 til ... 1'" _Jd. .. t8l"lla1 lutrueU011I. A.a to the ohUdr_. 
the, ... 1a .t .... Hhool to,. .. ttTlt1 ..... at1y ,...,. ... t1oaA1, 
... thelr .. elf.,lou s.aatNotS. •• , tor tb.e ant part, 1. 1». tM 
r .... of .tor'7-'elU.aa. W. 40 h.o14 8\aU." ."1, II.Oft of \he 
oh1l4r_ bebc ....c.thollo •• aa4 the • .re ... lad r ohara, 
.to ...... v..... .. -.11 croup of Ohlae •• w-. 0 ...... a ... 
tor • ,..11,lOll olu., a0.4 .. • • ..n1y tU •• trip.. '01" the 
t. ChlM ...... eo are tak1a& ' ...... 1 lu\ruoUou, ..... a 
Chine .... ,"hi •• 
OM ••• al •• ton.!:!. QuebM.!!!I.t Fr_ Quebeo, tr_ rather AdFiu 
C ........ who 1. 1& ohare' tlM ClaiR'" al •• t_ til ... , .... reo.t ..... a Ter7 al .. 
1.tt ... _)doh we woulcl lib to quote I 
W. ha .... aot Jet a lobool .,at-. it 1. onl,. of81a& a. 1 _ 
,lad .. Ixplala to ;rov ow- OODdl"loa. 
A.t a .....at tIw Chs.. •• poptalaUOA of JlOIltrM,l hal ~ea QTer 
1,000. aer. 1a Quebeo 01. I th1ak t.he7 Mftl" .v. aorl ~ 
2ao peopl •• 
lD 191t. the Si.ter, ot t.aoulat4t Cono.ptlOll ot ..... 1-
0u't.lnaoa1t .... UI4 • 8Wldal .. hMl •• or,qt .. &! tor tile 
ChlM .. , 1 ..... 1Jl Bacl1.h or Praoh .... ,I. ... b7 
beDno1.at prot ••• loaa1.. a.aGIIC t"- .. AHtml.hop Pe.ul 
...... r. I\mtlua to ,..... aDCl co.ta-ll... • • 
--
OJU.PDR III 
SUlIfARY, I1ftRP1E'fJ.!IOlI'8 AID IECOIDIE!fJlArIOJa 
S~ Mel In • .".._t1 •• 
1_ It woulcl ,. lat." •• 'llll 'I. tt .. on whJ' 0hl.D.e •• ,.,. ....... 
'h.lr oblUr .. t. Ca'tholl. aoboola. ..... tbq halt of tilt. oblld,. ••• ""lac 
ca~u. oobool ..... anlnl,. Ina aon-Catb.Uo 1.111... a. ~o11"" 
bJpMlt .... oould be tol'JlUla'''' Ckl .... ,... ......... tbeil' .U ...... '-
catholl. aohoola 'be_... 1. ~'i_ ie trM, I. lb. "'01. are _ ........ 
1 •• 1n .... I. ..., ar •• xolUlyol,. t. OhlM ... 11 ...... 4. ..., .tt. 
ltH"" .. '*"1 .... I. th •• 11_ .. 1ft \to".,. .'''''1 ..... ,. 'h ..... -.11 
_\tar. 
r... ., .......... '1011 ... 'I'a .... 1.' .... 1_ wi* .. CIai .... 
,..,.... b •• la Ghlo ... oaapllM ..". •• "' ..... , 'h. At110wlllc .... 1 .. 1_ 
.. \I1.\t ....... 
1. .. par .. , ..... *il' .hU ...... '0 eath.l1 ..... la. an ~ 
be ..... Oatholle .... 01 .... ,... of 1R&1'loa. AeWa1q la ... lut .... tM 
,.....n. or ••••• to I'll" • .-11 .... to -,."..n , ..... 1. Old .... ,... .... 
.. ,,14 ... 11.,. .... their obtl .... 'I. the 1 .... 1 ",bIle .ehoola. *1 .... a1ao 
,... of h1'loa. t'hentere... tint ~l. I, ... of the ,.nl-. 
I. 'lb. eo.....s. ... ill ............ '0 1M • ,.'lal ...... ter tile 
0Id.M .. par ... t ..... ~e1r ohU.drn 'I. _. 0.-"110 111 .. 1 ...... 18. 
"..otl_11)' all 0.*011 •• 1 .. 1 ...... 1. are 1 ... ,.4 lIS tb. Ch ...... 1. __ '7. 
Obi_ ..... a. l' 1. tall .... 1M obil ... ....u aft .ft ,. trawl ...... '
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H.'.' hi. _114ft. ,. 'h. lew eatbol10 al.,loa .... 1 t.a Chi ............ . 
a, be .ald. 'til. OathoU.o '.01 ely •• a'.' ........ loa ,. Id, .U ..... . 
.... __ .. 001 ., ...... '-I .... ,..... ap, he ....., ..... hl. *" 01""" 
ehll ..... te 1'_ 'lb ........... 1 .... he Jaas _, .,1ta'" b. recl" ... tac ht., 
JVUIII.r obl1 ... la _. lowe,. C .......... 1d.II4 ... p" •• of a. ........ t •• " .... 
• t hi •• 11 .... pad.t ... ". '111 •• 1 __ Catbol1. 111 •• 1011 .... 1 .... _ 
'. 
.. Ills ehlWr_ .... ad ... l' ., *. ,.. ••• , '1M. All ", ohlHna ....,. 
tile J'OUIIC.,.· .... lM ... \tap1tl ... 0."'.11 ....... 7.' ..... ft. ~" 
.... 1. !be t .... ~ ....... 11 ,...b17 H _"' .... Ue. ill a f •. 
,..n. .... a. 11 oppo.- ,. *- .-.11.0 ralth. _, • 1. ham ., bl. 
tJal1ctr_ ..... , •• a good .... '1_ a' ,.. looa1 C."'.11. IIlHl ...... 1.1 
I. o. "I • ...-Il ...... 11'1, -.1 .. pan of.... .... Ia'tbW 
1. Ohlae .......... r. a ftlw .... 11.... ahe •• ......,. ..... to It. 
a .. ,.' ••• 001 Sa Cb1_. ,.. . JMS.cl"oliac pabU. aoMol ....... w. in 
.. toanh .,..... "_ •• her ,. .... bell ..... ohUdna a' •• catlaollo 
.... l1een"'tar ,baa .... a' '1M ........ &.' 
8.1., ........ ...,. .... 14 .... r 1. a, .... 11.. IIlp .... 1 t. 
et"I,. I •• -,.an-.. . t th8 ...,. .f OD' .f 1Jh. lare'" Chl .... lift at ..... 
1. Old ... ' .... 0h1.... lb. aJd bar ... , ..... .. DII ....... · ,. It. !he ....... 
,,".11 IF •••• , •• t 
• Pet ... _. "Cb1a ••• Oailhltll. 0 •• 111Id._ la Chi ..... • ",U'" 
..n •• -.atl, x.,.1a l1alftrll11J'. , •• 8. 
I Ibid., ,. 41. 
-
h_ a pub110 .oho01, aad tho U •• It. b ........ 1 .... ~ ~ 01 ... 
1Il St. Th ..... '. 1. ___ 11 .... , .... ' •• 1'11 _. papll .... &1..u1_ 
~. 1. the publl0 .obool. .. 1 ...... 4 .... lSI, ... ~11'1g. -- oalJ .. 11Il-, 
'haD lb • .-14 hen 1 ..... Sa ., pa'bllo lIGbeol.' 
6. !be ob1141> .. ,. ltftt ... ' ... loa ... t. ,he .-11 ....,., 1. 
'he ola... !hie 1. 'N. tna ... mAc •• "...4Nfte4 la 1Jhe la., pan .... .... 
ft 1 ..... 11,. ....... 1 OOIII1tqUo.e. th. 11 ....... _.aU.,. ,.,. ....... " .... .. 
t. ,he ChS. .. ahl14ren 1&a ,he al.aloa .obool., 1McJaue " 1. 'belr P'U'PO" 
,. 1InHtora 'h ... It."'1e OM_ lfto pod GIbrl.tla .. . 
rna the h1ftorloal ......... _ ... has"' ...... ~, ~ ....... 11 .. 
a'101l ot ilhe ebvob .... ru .... 1a ."'h •• rS .... ft •• laol .... sa 
, ..... 1111 'h the .... cuJar .. Pla. lD other W'OI'4" ,he ..... _ ...... all ... 
al •• 101l .... blt .. to ...... ,.. •• CId.aea... ANhblaho, 10" Al ••• .,. of 
... fraul •••• the tim 1;0 na1lae ·the .... t4 ...... 15._1_ ........ 
Cbt.... M "' ....... Do ... al .. enabUaMd rip' 111 ~be h .... of .. 
Chl ... --v wnl1 1101, ................ IC-'I .. hark •• .". ..... --
.... It _Oftl 'hIIObl..... tM el....., ... 01 ... Jd.a4 ....... we .. .-
.. a est" ...... U .. tall ot 1111. 
'!he Chi .... Catho110 al...... I.Jl OM ..... Loa .... 11 .... "'lb"l-
pbla ... "arte4 _" ... 1 ••• _, 11M _. -U... 2M,.. 1111-11 .... "-
bay ..... ,he t ... ot 14fth ., \Il •••• salou • 
.... ............• ,. 
I ni4 .... a. 
-
r 
r 
• 
.. 'ita ..... eq .... ot Ilabop .. pt ••• RI,.nloa." Sa ltlt 'h. 
aI..alOll .. _ .,. ... 1 ..... ,_ of b11a44tlpld., baY111C 1Iob' a ...... Cburoh 
.a •• h ... quan.... • ... t. u. WI _ .... loIa .t '-- Aapl .... .. 
,.th ... COIIblc. who hH .,..,. ... 1. lliad_" .. ft 1. CbI.aa, wa pla_ 
Ia ...... I.~. __ ,.... rat .... Mae nan .... JIl.alOll la 0Id..'_ ., 
Chl.... Al1'-...... 10 ... U an haw ...... 1a Sa the beclllld.ac. 1ft l' 
........... 10lIl "'e __ • .-J.ou lHla ........... 1. tw~. 
CId. .... ltall*,-• 
.. 'Mel. ChrJ.at. ".U.a a_ , • ..,. 'hi H" ..,. la ........... 1-
.... ,,_ ,. "' ... 0 .................. _ Obrlns.aas.",. 0lIl algla' .. ... 
• .... 'ta. I.a '171" " ........ CblDe .... 1' .t th ..... • t .... 1'I1l11 
............... fit hh ' .... "1 .. 1 _.Ire" • • t pMl ........ 'llclu. 
'tNt l' ... tIl. \HI'" ... s-,. ........ th •• 11 ......... Ill ....... __ ".. 
latl ...... ..,. ,.,.. ........ haU*,"", •• 
1M Ie ........... ttl '" 0.11lI0110 .s..alou .... tIM Chi .... Ml, 
\ 
.... u ... w •• u .. u. .. tNt ,., ...... , .aft_ Ill,. ... la l.a.l1", .... 
to. cnat.. .. IIdW... .. . , ........... __ .....s. •••• IIdI.alb' ... ~ 
_ , •• , ... btl lad ... It , • ...,. ,_ ..... at -.. CIt .... tMt .... 
.. ... - ....... ,.., ...... ,,_ wllieb 'a an • Ohrln1aa ....... loa. 
..... 11M ChtaNIl ala,. ...... d ••••• 1'1"" ...... bl1e to ...... .,. 'It""-
'·.11 ....... 0 ••• 1 .... .. 
• • ... tg..pIa .. ben III 1101. III De ..... II, 1118 ..... 
__ .... to .... lao1J' ......... ....... U ....... 0 ...... ' .. Bleb., lD ~ 
ctatMdnl .t Peldaa ... the ,.... 1111. Xa 1Nt be •• t.a w ..... .., .. a 
...... &1 ... ,. ot the Chl ........ _at la 1Mba1t ., 1JIla .01.1 ... J,tan .ad 
..... "'11'.-' ... , tIM CJdae .. .-,le aft .. __ .1'. I' w .... 1l1li _. , .... 
... ..... d' ..... ~ ....... '1 •• la ,he ttIli'ecI a., ••. 
r 
I • 
.t vala1ac ..... oal)' .1 ... -.,. Itft .lao 1M .... 1.'. a4tatpel' .... 1 •• 1 
It tNlJ' Cabello • ...,1 • .,.. ....u .. ill ,be .). .... ...,. ... SM • ...a..'. 
"...., " . ., au' M •• tabU .... . 
III ,be UU'" ., ......... .s.v .t • Ca1lbol1. " __ 'loa •• 
......... b,. th. ~ P1tIMI7 o...U. 01 Bal, ....... If !he tIdI'd .t the .. 
.... 1. >'wa., •• "'- .lljeot rtI •• 1 ........ et .. So).y om .. t. tho 
at.,. .f tM Urd. ted ........ at .. ...,.11-.1 .t Leo XIII u tile 811bo,. 
.. 
ttl ".. .... ' ...... ., ea .. u. ...... 18 1. tb __ ..no •• tb. __ ned 
,.u ..... 1e J.a .... trtd.,,, "., •• ,.., ...... f .. 11' ..... ). etaa.tran.r. aN . 
of 'h. Jd.M *1a1l 0.*011 .. we torbl4'" ••• " ... 10 ..... , .. Dd.l"Cl 
.1....., Ceuaoll ......... *' wl'lda ... ,.... afte .. i'_ ~'i ... 
,. ..... aJ, .... 1' ..... ll .. ct mel ........ 1.Md lD 8ft.,. ,..1"1 •• 1), 
... ,,,, Oatbollo "",1. 0IIlJ tt. Io ... U. _114 ... who __ ....... a. 
....... Sa ... r ........ tim .,.... 11M ..... 1 "',1& ."", .......... ....... 
..... _tb .. bel, ot dx .u, .... ., ft ......... f Onateo 1111. .. 
lal'la1 _Jell .......... 1". Ja __ • lMl .... VOO ,..,1. (.f __ 
--17100 ... ClaS .... ) ..-. .... , ft. 81'Sde .... Ohvob t. _, ...... 
•••• I •••• UI ••• 
• OuIJa lI'fl 
• o...a:&lft 
., Oet.tIaGl)..t Bal, .... I, .. UXI, OOUOU at lal'iMr. n, .. tIO, 
CouuU .t Bal''' ... III, _ 11 ... 111. 
• "17 om .............. 1., •• ro ...... 1*, 1'.1. 1'9'. ,. ••• 
, Leo mI, Mlll .... Gallo ....... " 'elt" 18M, ,.. ..... 
110, 1'ttl. III, p. Ill. 
10 c...1M .. 
11 CoWlG11 of ial'_n Ill, at. lit. 
r 
, 
G 
,.111&1 ........ "0 •• , ........ 1 of 'M al ..... III Loe .... 1... Ill ... 
... pa" fa S.,.......r ... ttl .. 11M.,... the .... 1 Sa CIUo •• ws. ... , .. 
,.... .t •• ~ ... '" ... 11 ••• 1a ..... _. .Alao ... lH1, ....... . 
... ..... 1 1'0 .. ClabI .. oldJd"a a. t1edt ..... "" tbe lat. OudI._l h1Iahe ... 
fa 'tal ......... of _,000 peapla t.a PhJ.W.1Jh1a. 1M, .... 1 wittl • oat ....... 
.. • • pl...u.4 ... ".1_ tonu .... .,... n.oo ....... " ,. __ OINJtoh, 
_* .. aa ,." ... tw 180 .. ,18 ............ ,. *' .. ,.ft, we ...... 
, .......... Id .......... 1 ••• ,.. .... --U." ta , ...... ". AlNIuIJ' 
I.a 1.." Pdh .. BlIP......,. .... ft .. 't wlti1 _. la4t1.p fit ,lie ft., .... • t ... 
••• _ .. 0...,.10. of 0IdaII.. X. ..wt-.ioa w th. "Pl- .ebHla, tdaen 
aN '_I" .oJaool. aM ... ., • ...,. •• 1aaIpac • ....,.. wtd.oII to ... ,_ 
......... Sa '''oldac "ltal ... 
a-t ................ fit IIlNUae'. Sa 1M la •• ,_ ,. ........ 
.. I." ... ., ........... obeo1a 1 •• '1 1Ilp. AI ..... _ .. _, __ 
the toOl Jlp4dl •• f ctd .... 1M ... ta _ ...... 1 _"le., ~ t .. 
,be _,-,. of ..... 1~ la ..... toa '-'11, w ... 3unlr _,. that ,t 
..,.. ••• 'he .. .,.rs." ., _.,.'U.l ""*, .... of 'he .U ... .... 
I. aU ..... loa .... 14 .... fta4 'la&' Cateobla II ..... ,. aU 
"'1clNa 1'ICu41 ... • , ttl..., fa'th .. ,.U...... thS.1 .1'1' .. ___ ..... to 
... l1"'le 411tle1'7. SI"" 00 ........ pon. ,hat It. ,.,.... NqQ8'" 
nil.,. .. , ,. ob114 s.. ........ 'IN' theft haft bwa 01117 .. J.uifftil!'" .. 
taP. Oa~_l lutNOtl_ I.. aI .. ,1 ... ,. kl .......... ohlWr-. ..... 
.. 1'1". -. t-ald.ac, iapfJl'ftJn 4.17 ,..,.... 
!he ....... 4Nl_ toll .... 'bJ' ... t .... a .tIloo1 .... ,.eHrl'tHNl .... 
each d1oc..... Accord1q 1;0 the prov1s:1on of 0aD0n Law, pariah aohoola &zoe 
..,l.~ IhIbjeot to the authorl V of the local Oft1Dar,y, • me. th.,. "are 
_tabl18hed. bT the pal"18h or the dloc ... , rupeot1vel:7, &lid are pve~ 
parochial 01" d10cuaa 1uU-at.1oM. Hone "I", ca\eohetlcal 1u~t.1oato 
\be people 18 coapleteiT lUldertbe aathorit7 of the 0I'd1aal7 .. tro~. a&DUr 
inwhioh lt 18 to be done.12 Rel.1g101ll _vacUon of 70uth 111 schCH)ls ~ 
whateTer k1ad 18 SUbject to the qthor1. Uld 1napectiorl of the Chveh.1J 
, 
OnUaari.es 01 til. places als. haft the right to appro..... teache1"8' ad·t'el1&1eu 
~.14 Ihua we 0" aee that. Nli&ioU 1D8t.:ruct.1o~ in Cat.llol.1C' sChocBa 
18 direRlT "el" the juria41oUon of the Ord1nar,r of the place. It ... 
not atwl" w1» oaDd1lo\s the achool, 1I_\ber replar or dl ..... clerat. 
Accordinal7, the 1"el1glou iDlt.l'1lctlcD 1D lIlsaloa sohOol. 18' DO' aoept1oa. 
It 18 the dIa\J' of the put.on 01 souls ... take c ..... f the oateobetteal 
lMtnlctioD. of tJae Cathollo ,..,1e.15 '1'b1a' .ppliAts to r .. 1cIenUal blah., 
peuh pri"W, and to all vbo haTe the care of soull. Accord1lta to 'th1a 
proY1slorl, the p1"1 .. t in char,. of the Ilia,ton :l8 DOt obl1aed to .ee taat 
rel1clou 1Datruction 18 giYeJl to I101l-Cat.hol1c., bat there 111 another pro-
'rielon that the putore _t look upoa the noa-C&thol1. in tbelr 4.1ocu .. 
aDd parish .. u coaended to tIl_ by the AlJI1eb.v tlocl.16 fte S.ea of a 
-...... ----...,~--
12 Canon 1336. 
1) Caaoa 1381, 1. 
14 Canon U81, ). 
lS Canon lJ29 
16 Caaon 1350, 1. 
• 
at •• lon ,-,1 la -. __ • ..,.,..1 .. <11""'17 _ 1ft41....u,-, ........... l' I. • 
.... a1D17 141a1 fbI' - .s.aa1oa .... 1 t. '_ch _flht_ ,. _ .• 114" .. of 
....ca' .. 11. ,alth ...... 1', tia 1 •• ~e ....... _loa..,. .. a, 11 ..... 
_-. ..,. 'be t ..... ....... __ 0&&11. I'd'" _plan hl. wUl.1f 
AooeNlftg .. th ... .,..... 'td .• Nl. ,. toU..-.d lt7 ,_ as..td._ .... la. 
A. 1Ibe .... \1111 ot. ....1~1_ .t the "J'Gh 11& '-ob1., relJ.d.-. 
all ............ 1. ,.. Chi ..... IM ..... .ttu. t1w rule fit ......... Ia 
""'l1li111 ...... .,,- .............. ,....... .. ..... loa .... 1. ,t. ... IoN • 
... .. ,_ .. -.rrl_l_ .f 1'011,,0. .. f ... _h. ".... ... a eol108l"lW4, 
.",. TtlAao ...... .,.. .... tad .,.. ....... ~. Ie ..... Sa , ...... n U ----
-
AU "po'" ... , ......... the attloal1f,. 1A '-abbe oateoh1a 
.. Cht ..... *1JAna. 2M' la, ilu .......... ,. ill tAft .... ,.. ..... . 
.q.,. ,..lt~ CIlll ..... tlad l' !leN __ le&m oateehlla ... "_ voea'btlt.1Nl .. . 
:ra .. ,a.rd_ with tbe .,.,..11,S""." I.a Chi ....... \ .. 1nnM4 .... 
.. ...... ., CIdaeaa aht1dnll .... rdlel_ aohl ....... 'en ....... latl ... .,. 
low ..... tho. of ~ .. 1 Catholl. 81'. oblUn.a. 
...,..,. ,bit dun.lt,. III '-.hbac ... l1eloa ,. 0bJ.aNe ohIWna • 
...... te aD ....... , _ , .. que .. ' .. ., 0,..1al ..... qta .. Wail .1ao1aJd \Nt 
-.J.op4 lD , .. _I,s., -u.cs-. two .. ,...,. hoW .... '._ ....... ,. --..... . 
.... ..... 1aI7 ta , ...... s. .. Its .... h ....... 114..... ......" .... ,-
... 81ft. Go ..... • 1 alWelp1al •• .,.... ............. 1 JII'Ob:", '~n 
...... ~ lDdlYlthal luWuottoa.- ... MIler, ttll* "'., __ U,,. .,eda1 
'.ohrdqa. aN ........ ....,.. al*"p til., 0DUl4 b. helpN • 
............ ...... 
.. 
... _ehDlque. llH4 ... UCg.'"'' 61'0 ••• 11 ... _ - __ .tal ... 
ot ,.cea '''ehJJac •• npentlttoa .... expo.SiI .... ~ ov donn .. . 
ft.-l del ••• 01\ •• ohalk 1Ial'-. dapUtl" palMl 41 .... t.oaa ...... ~l .. ' .. b •• 
.. of Chla .... Eagltah c.,.ab1a, *nevv po.a1bl., pH ...... "pill_. 
hptI1&l ...... ~10lt 01 P ....... -of 'h ...... b,. a __ • prien 
. _ ........ lftntf.oa et tbe .... It 1a -. b. tattrr_ood .... , It 1. 
41.tftOld1t ....... ....., .US,",l- or Mrl_ pl._ *eup ...... leIrdaal ... 
,... ..... , •• '.1 ".t it _ ho14. --111& 111'" , .. teaeb1.ag ...... ~: 
...... til. polat, ,.. .. 1M .... 1Jha1t MOb bft __ .. nnl_ ... be o"'.1.ae4. 
III JI'.nlac reUcl_. _clai.1Id •• UC .... ant'ti'be ....... 
• 14 .... helpful. n. 'Me ..... ,sa. - ......... tor t~_ -1M:-
1000al ... l'eUcSeu •• "'itt_ .... Sa , ..... u.c "llab -c ,- pIO,1e 
_i. Will dlNttt17 •• s.ureft,., latl .... 1'.U&leI& __ .UA..... ,... 
tIM ...,.",. _ p"-. the foUed .. eootal a.lft'l... al.... .. ..... 
elalt •• ,""lft ,. adtal,. IIlfl old.14,.., .,. _.aa ........ ""., • .-s. ... 
panl ..... tt.Ob b tbo Bolt' Olltl .... · ......... 'loa. C.'bolle http' aM :p1"lI' 
.llib., "ttM bap t.,. ....... aft ....... -.01.&1 ._ ... to ......... tn. 
, 
.... ,he ,..llcla .... "lyt'l •• tilere ...... ,. anal •• &017 lkMrtl, 4&117 
..... ""' ,.. .... " ....... r.ct .. 01 1raJ7. h" .... • t thfl en ..... toat.. 
Chil .. • t .. .,. .... 11.,.. teac- ., ........ a .... "Ucl ... pla,..... 
."1. ha .... c.a ... ..,. ... r. ob1l __ .... ly ....... ,. ..... ~ .. 
.... ,.. _ hlBrepo.r\" .. 06 .''7''. to.,. eld.14na ..... ~ Lea\ 
-- ,...,...... ern '.ItJ' ... -".". «ay. 
'11* ,_ • ....-1_ of .,_ r ... o' ......... ,. ........... 1 III 
v ......... B.C.. all .. .,. "ad ...... 1 ....... _ that 'My .. -..,., .. __ 
• 
eh1ldr_ 1IQa tMy". IOf' It ... 41 wS.t" 1Jhe e •••• • 1 *s.r pa..... .,. 
.. .-c._GUe ,_ .. t. &1"0 "PO"''' ,. 'be •• .,. .,.....ble 1. thl. "ecud 1. 
pHo'lul1,. .11 th. ...... • ........ 11. ,.. .... are ... ,.",_ .. 'be • .."" 
, 
apeeOla 111 .u " ...... t. ,...nlOia11,. all til. •••••• !be "...peft1" 
C.theU. obUdl"ea ............. 1 ..... olal. la.NOtloa. the ,... .......... al .. 
lIIn ... ,. •• •• ... o1t11S.'lou '" 11 ..... _ .. "'. abl141'ea. • ... 
.... • " ......... 'bnl ...... Ca1lboll ..... Ulll. 0.--'.110 a&I'I1.ac.. Unau,,. 
.... ,... ..... N ...... '0 C1 .. w"'" ................ IIp .... ,...s. .. .. 
Y • ., little dlttlH1ty I.e ,.,..,... 1a th1. "ep"'. v ........ 111 .... _ .. .... 
11&,,1 ... 1 ..... ". .. bP1 oid.1 ...... 'b .... --I' .t ............... . 
• " .... 'lb. _., ..... '" ,... do ... ".. ...... the hltb aft • .....,... ... 
,IN ... ftCPI.-.••• an ..,... ".1_. ... tIae7 .... , •• t. •• ...,. acIh.ol. 
........ ,. ...... ",..., • ., haftac 'h •• ahW .. ea b."l ... . 
.......... 'h •••• tl •• • t 'b.""_ ,Ia ........ a ......... , 1 ..... 
-,. 'b ...... 00 ...... ' ... · .t ~. _ 10 of ..,.. 1... '!'he tollt11rtJ1c • 
oll .. Satl ........ , ... Apon.ll. Del .... • t md. .. . 
A _"'ala Vlear Aponol1. of ChUa .npoeod to the ....... Saona 
CoDe ..... l .. of th. Bel:r ottl •• ta.. Atl1 ...... q_nl .. . 
Whftho ...... pr .. l .... b. appnmtC1 ot refua1_ 'baf'1- .. ".,.. 
_4 gll"l •• ,be obUdr ••• t lDtl4.1 ,. ............. ' __ '111 
..... Ca\hollo .... 1. of ,_ al."' •• u4 who .... wll lM ... , .. 
... .. ellcloa ................ te. b.,u •• It&h ,bit .... _ ., 
"11" pa,.., •• alt_. after .... U hap' ........ '-" ....... ,. 
th.lJ" pac_a tIal11 •• , th.,. wJ.l1 b ..... 4 , ............. . 
1.,1,., the ao1J' om •• 1".,11.... III tIM .ep'l .. , ... , I., ,he 
,......, .. of fttt.aa1aIc _"la ,. nola -7 .... girl •• ,be ohl1clrea 
.t taft •• 1 par."" ••• an ..... ppro ........ tbent .... ..,."'_ 
..,. .. tol,. bo ..... lI1n ....... 'h •• 18 
........ . ... 
18 ".ru.4 U ... 1a lou ...... 8 • .1 •• 0&Ia0a.!!!. Dl,.n. (I ... 
Publllhl. Co.. Ita) Vol. II. p.. 181. ' 
• 
~. law blDel. 1n til. l1Il1 teel 8-.t.a. It •••• that th. ai •• ioa 
.ohool. aN taoeel with •• lal1ar FOhl_ a. tit. al.al ... ill Chi_. 
It 11 t.ad , .... W. I1Il"Yty 1Iihat all Cathollo al •• i ••• ta .. 
oapeti1d,0 .. Ira other Chrlnl .... n.. 8n ••••• Pro1l •• '&Il1J Dvobe.. •• 
tar a. w. lmow. v. 10.ated til th •••• _watti... ...,., th_ ha'Y' JdJul .... 
pri ... ad 8W111ay .0110018 plua Ch1 •••• 1aJacuac. a ... ll. It i8 al. 1 ....... 
that ... t ot th... churoh.. an ... c1uowel by Chi .... alain.... That 1.. .. 
• t ,bit V'",,,, ael"t'&ll1lag" .... OAll 'WIl .. ot 18 til. nallCeUaa1;J.OIl '- the 
Obla.... 'fha' 1Ih. Ohi.... ar. aawnlly 'bn'.r upoa.. .. 'Wl. Chi.... 1.' 
1»870ad 'cleubt. !h1. bJ'lac' u. ,. th. aext poin, ""at; I., till. 'YooaUoa ot' 
Chi ••• ohl14rea to the prt.nkood .. lid alat,rhon. It 1. 0" .pWeIl '''', 
oth.r tbi.,. belag -qal, th. a1.d ..... a. b. OOHuoted ill a _r • • tt.ni ... 
.... y b:r Chi.... irMa 'b,. W.a'.raa. :rt haa lHMa tnad "'at .. 11 ala.t_ .oh .. la 
hay. __ klad 01 progr. ,. pr_te 'YOo"Uo". elth.r a dl00eaaa pr0cn-
.r ladi'Yl4a1 tr.a1ll8lat. IMN bay. b ...... glOcI ... ealt ...... bay •••• 
la tbe _1711 • • t ... pr ••• , .lweio. ot _. CathoU.o at •• l.a aob .. 1a. 
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.... , .... ".'-"'''''OH .... 1M .... 1 .. no ..., ,. b. vl'leal ., til. 
pr •••• ' -'hecla 11'" by tItl. ,.ehlac Sl .... r • • 1 Chl .... C."'011. ala.loa 
.... 1.. fb ..... _ ... tlo .. _1 ..... 101111 ~. b .......... ba ..... _ •. 
ob •• natt .. • t ,he tao" 0011 ..... 1a 'h. que.'S,._l ... . 
1.tJtc .. Obi ••••••• wr1'.,. t •• 1. 1iba' he 1. 11' .. aa. ,be •• 
.... .u •••• bMtlu •• a1'1IuMIP Jaerloa.-bOftl Obi ..... Sa IUIl7 ... ,.. teU ...... 
_wl ... "'1 .t llf'., ,he, •• ..,. of thlll1d.ag 1. ,,".nh.l ••• latiUM" by ,_ 
' .... 1'1 .. 1 pb1lolOJIb1 aat ".Ucl ... ot Chla. 
- Aa ~ ......... 1011 ,. \'h ••• __ .tl ... we ...wt l1Jce fie ..... 
.. f. 11 ... t~ """1' Boftapl" ••• .1 .... 1 .... xpo" 1a , ........ 
• '.oId ..... CblM ••• 
!h. pe,..wa1 qd cllltl.w., .. *.t ChrlnlM pr ...... , .... 
l4ta4 Ma .t .. ,. ... loular ,. aDd u~ ...... ...... 
he ... "u.."oa of ....... • t Obrlft ........... .. 
• '.1 ....... la II ... ... tor all ..... people' .... el ..... . 
Os ......... ,he .,.a1 ..... 'I"aual' •• 00.,.1 la I'. 
,....,_ .... 'Mb .l~ 6117 aftll •• 1_. ad1ll, ..... , .. ... 
tor .. tu "".rpma"... 011 tIM other head Ira ........... .. 
pod .... ,. ............. till I • .,. •• aM dlttloul" •• ., 
hi. tl.ok. !b1. nq ..... oaNf1a1 a'''''loa 11ft iIh .... eIl'lOM 
.d ..... • , ll1a h .. " .. BIll .biU" ,. ado" h ... 1t , ... 
.. tua1 t14tl4 .t bt. aponol1. 11 ..... 1. 
1. It 1. ,. ,. r __ "I"M tha, th. __ ra .. 1. 0 ..... .,1' ... 
41tt ...... lra •• 1ou aDd..... AOOO"ll11" MIl' on.lSl. 'blUet. all 
................ 
11 a ....... .,oha_ •• tbc.... 8 • .1 •. , • ....... '1 ... ~ ••• 1 .... .., 
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TO 
,..,le .... ,.... _ .......................... B.,. ..... ts.r .. 
,.......Il_ ... _._ .t _Ida. S ..... I_ .,. ...... ftU .. " ...... 
...... '1 .. '.1Jcbu beJl.et ... tIla tt ..... ' CJaMftrr , ... "" .. 11 ... 
"-. _ ltd,,,- ,Ilat .... 0I'ltIal "up., ...... u..t ........ ,nt. Ian .. 
., ,. ___ tnt.. 1M ,...,..... of Ghba 'MU-. , ........ hi ...... 
..u.. ......... Ll~I.,. 't ............ _ ..... - !lila "'.IMa&; 
..... fA ...... ' .1"'_ ... '" eftea la ,...., .... '" ...,. .... .. 
........ Id~ ........... ,..... ................. , ..... \7 .... 
...... eo .......... at , ................ , tile 'a"tIt. ...... '. lilt .. 
....... Ia ......................... _ ..... . 
• • • ... .. • , _ .. I.e • ., .. la~ ,. h _lr.., a_W" ... 
.. .... , ... , " ..,. ....... tal • ........... whl ..... aD 
~ .... tit ••• I_d .... '", ........ _ .... ~ ..... 
alal.ftI7J ... .,. .. ,..,. 'ell" ... ,. til. ,.... __ ... _, .. 
... , ...... "'1'1 __ 1. -..J4 ,.able ........ ,.,. ...... 
'" tIaeU _ ......... lid .. .,. .".1"" .......... _ , ...... 
...... - ........ Joy .... .
Al ....... w .... , ....... 1_" ...................... ..,. fit 
..-Idac •• Wf'iUlli ... at.loa _".,.., " ... .,. ._ ta,. ... ,..,... 
..... lII ...... -.. , .. ,. ,. ...... W ............. fuel ....... S-d ... 
!lIeN"" ......... 1 .. ,. __ • haY, , ......... __ tlMt' lut,.... taw 
............. - ,... .. oW. their ~ ..... e .t ............ 
tbeif' ..... 1. ..... "_ , ... J.ft'toa'" ...... . 
.. til '-eIlhc O.",.U ••• 1 ...... ,. , ........... ,.,.. ,. ........ 
••• ............ 11 
• ..... .... a •• ,,.. ........... a •••• !!!!! ~ RIg" ('I'M ..... 
MUtIWta .... 1MB) .... n, .. 81. r 
.. 111. an 1M 00 ....... tal_lethe. wltbo\n dl ... Salaa1rl. ••• ...,. "11«1_ 
,... .. , ... fit th. Old ... aN Iwl.".l 111 ....... "'lIIa the , ..... '"th. III 
.... "1_ ,"pl. we a •• _, v,la, , •• NII.,.n ~ .. lDtIe a .fbNlga le.D4 
of .,. ... 1... Tbq .t.ul4 1M '014 tlln aU aaill._ b.ll. .... la OM 'N. God. 
'*' ttariIIg 'b. OGIU'M o~ • .-urie., -117 we' an"., to pranl .. ..,.,.n1"_ 
.... ~e C ... 110 Chvob ............ *. vue ,..ltel- .t aaaJIlDd. .&.boat .. 
, ..... d ,... ace Ctu1.., " ...... 0 •• '0 "b. W.,.l. , ... 4 ........ t. tr .. 
thta Ina 'hlllr WNIIC n11llo_ ..... '1.... 1'!ma Be parted. 1Ibe , .. WONIdp 
., 8M. • ••• 1111. 0..-'110 10 -wac .... , •• ,01_ baa .. tbe .. lid-on 
., ., ... nor.. 0Dl,. i •• _n ,.., ........ r. to ooatlf. till. opbd.o .... 
~. 'II. nn ..... • t ... Cblae .. oathol10 aoholar.. Dr. P-.a1 ISh .. 
0_ , ••• Cathello hi'" ...... Coatulu aiel • 
...... % .... ,. ..... C._.l10. 1 haft t.1Ia4 ... , _Vallll 
.t'lle CJIa!.M .. ' .... att. a. len ,. _ • ..,. o. 'b. --1'&17. 
I haft b ..... ' tonh •• , ........ t .... 014. !h .... '11 .t ... 
..... 1' 1. ,.... it WOlIld b. taP ... 41Ift-.l' W r ..... 1e 
...,.01 .. w:J. '" ......... ,bat wi. Chrln, _d l' lL. ..... OJdtlnlaaltJ ,,, .. CctIahel .. 1. w ..... ,_ ,... ... 
D ... lolla Wa. ill ~ .!!! .!!Z!!J! Cor.at\Io1u .... !! Cbrt.!f'Ja 
phil ••• phi .. , ....... 1" • ..., _nll.r ,... DOlINn .. 'Iw .thol1. Obvoh 
".. Onhol ...... *. 1.'. B.aodI.o'l •• Altbot Dca ,., ... ou.nt .. tn ., ..... 
,.1UC.1I .-14 ,)at •• 
.. . ......... , ... 
11 Paul I. t. ella,!!'.!! Coaho1ua Obrte. (Ae .. a .... Wal'd. 
_. larll lHI). ,. lit. 
U Iloa 'etle:&- 0.1 ....... La. 0.8.... Th. Wy: of Oosatulu ... o~ 
Cbrln. (s.a. 0&11 ................. IMI4oa., lA1). -, f --
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